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Abstrakt 
   Diplomová práce se zabývá zpracováním stavební části projektové dokumentace administrativní 
budovy v brněnské městské části Žabovřesky. Dokumentace je zpracovávána v úrovni pro stavební 
povolení. Předmětem je navržení variant obálky budovy a jejich vyhodnocení z hlediska potřeby 
dodané energie na vytápění a ekonomické návratnosti. Cílem variant návrhu je zobrazení úspory 
energie na vytápění při postupném zlepšováním tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí. 
Finální varianta potom pracuje s tepelně technickými parametry na úrovni pasivních domů. Součástí 
práce je také výpočet energetických potřeb na chlazení, větrání, osvětlení a přípravu teplé vody a 
koncepční řešení těchto systémů technických zařízení budov. V neposlední řadě se diplomová práce 
zabývá navržením důležitých konstrukčních detailů včetně prověření jejich tepelně technického 
chování.  
Klíčová slova 
Projekt administrativní budovy, energetická náročnost, nízkoenergetické domy, spotřeba energie, 
tepelná technika, ekonomická návratnost 
Abstract 
   The thesis deals with the processing of project documentation of an office building in the City of 
Brno Žabovřesky. Documentation is processed at the level of building permit. The subject is 
designed variants of building constructions and their evaluation in terms of delivered energy needs 
for heating and economic returns. The aim of design variations is to display the energy savings for 
heating the gradual improvement of the thermal insulation properties. The final variant then works 
with the heat and technical parameters at the level of passive houses. Thesis also includes a 
calculation of the energy needs for cooling, ventilation, lighting, hot water preparation and 
conceptual solutions systems of building. Finally, the thesis deals with designing structural details, 
including verification of their thermal technique behaviour. 
Keywords 
Project office building, energy intensity, low-energy buildings, energy consumption, thermal 
technique, economic return 
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A. Úvod 
Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy v brněnské městské části 
Žabovřeskách, ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o budovu se 
sedmi nadzemními a jedním podzemním podlažím zastřešenou jednoplášťovou plochou střechou. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým sloupovým systémem se stěnovým jádrem a 
železobetonovými stropními deskami. Projektová dokumentace je rozšířena o návrh konstrukčních 
detailů, ve kterých ověřuji jejich tepelně technické chování. Snažím se o správné řešení 
s vyloučením tepelných mostů a možné kondenzace vodní páry v konstrukcích.  
V textové části jsem se po úvodní průvodní a souhrnné technické zprávě zabýval především 
návrhem obálky budovy ve variantách s různou tepelně izolační schopností a následnému 
vyhodnocení z hlediska potřeby dodané energie na vytápění. Cílem variantního řešení návrhu je 
zobrazení úspory energie na vytápění při postupném zlepšováním tepelně izolačních vlastností 
obalových konstrukcí. Dalším předmětem bylo vyhodnocení variant také z pohledu ekonomické 
návratnosti, snahou bylo ověřit si úsporu ve formě dodané energie na vytápění z finančního 
hlediska. Součástí práce je rovněž výpočet energetických potřeb na chlazení, větrání, osvětlení  
a přípravu teplé vody a koncepční řešení těchto systémů technických zařízení budov. Ve výkresové 
části TZB jsou schematicky znázorněny rozvody větrání a vytápění v typickém podlaží objektu. 
Součástí práce je také statická část s předběžným návrhem a posouzením železobetonového sloupu.  
A.1 Varianty řešení 
Návrh administrativní budovy je vypracováván ve variantách s rozdílnými tloušťkami tepelné 
izolace u jednotlivých konstrukcí. Navrženými variantami jsou: 
⋅ Varianta 1: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni pasivních budov 
⋅ Varianta 2: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni hodnot 
doporučených normou 
⋅ Varianta 3: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni hodnot 
požadovaných normou 
Výkresová dokumentace a příslušné zprávy jsou zpracovány pro později vybranou variantu č. 1. 
Samotné vyhodnocení variant z pohledu dodaných energií do budovy a ekonomické návratnosti je 
zobrazeno v kapitole H) Energetická náročnost a kapitole I) Ekonomické vyhodnocení.
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B. Průvodní zpráva 
B.1 Identifikace stavby 
B.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby:                     Administrativní budova Avriopiont  
b) Místo stavby:                     Sochorova 23, 616 00 Brno - Žabovřesky 
c) Předmět dokumentace:   Diplomová práce v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení 
B.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi:    – 
B.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant:   Bc. Lukáš Veselý 
    tel: 603 562 787 
    e-mail: vesely.lukas@outlook.cz  
B.1.4 Údaje o vstupních podkladech 
⋅ Veřejně dostupná studie objektu [18] 
B.1.5 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území: 
   Objekt se nachází v ulici Sochorova v brněnské městské části Žabovřesky, parc. č.877/8. 
Pozemek je ve vlastnictví investora.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
   Řešené území je ze západu vymezeno ulicí Sochorova, z východu areálem Techmašexport, jižním 
směrem se nachází příjezdová cesta k přilehlým garážovým buňkám. Na severní straně parcela 
investora částečně sousedí s bytovým domem, jehož líc je zároveň i dělící hranicí.  
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
   Areál se nenachází v žádném ze sledovaných území ve smyslu památkové, či přírodní ochrany. 
d) údaje o odtokových poměrech 
   Realizace navrženého záměru zásadním způsobem nemění charakter odvodnění řešeného území. 
Pro odvodnění střech objektů a souvisejících zpevněných ploch bude vybudována areálová dešťová 
kanalizace.  
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
   Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací 
Zastavěná plocha: 1128,5 m2  
Plocha areálu: 2210,4 m2   
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Zastavěnost: 51%  
Plocha nadzemních podlaží: 5378,2 m2  
Plocha podz. podlaží: 817,0 m2   
Obestavěný prostor 21419,3 m3 
Počet parkovacích stání 68  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
   Objekty areálu budou splňovat související části vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavbu. 
   Areál a objekty jsou uzpůsobeny užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
   Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy, územní samosprávy a správci a 
vlastníky inženýrských sítí. Jejich eventuální připomínky budou zapracovány do dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
   Zastavěnost území činí 51%, což je v rozporu s územním plánem města Brna, došlo ovšem 
k vyjednání potřebné výjimky. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
   Projekt řeší stavební část a optimalizaci potřeb z pohledu dodaných energií. Ostatní profese 
související s návrhem objektu, které by způsobily související investici nejsou předmětem řešení.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  
   Navrhovaný objekt se nalézá na pozemku par. č. 877/8 kat. území Žabovřesky (610470).  
B.1.6 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
nová stavba  
b) účel užívání stavby 
administrativa 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
stavba trvalá 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
navrhované stavby nemají ochranu podle jiných právních předpisů 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
   Objekt splňuje požadavky na bezbariérové užívání staveb. V podlažích 2.NP – 6.NP je navrženo 
bezbariérové WC. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
   Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy, územní samosprávy a správci a 
vlastníky inženýrských sítí.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
   V současné době nejsou známy žádné nutné výjimky ani nutnosti úlevových řešení týkající se 
navrhované stavby. 
h) navrhované kapacity stavby  
 
 
Tab. č.1: Návrhové kapacity z pohledu obsazenosti osob 
Parkovacích stání: 
Celková užitná plocha (kanceláře):   2328,5 m2    
Ukazatel:   1 stání / 35 m2 
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7.NP 
kanceláře 146,4 9 16 
ostatní prostory 209,7 - - 
6.NP 
kanceláře 404,9 9 45 
ostatní prostory 256,6 - - 
5.NP 
kanceláře 404,9 9 45 
ostatní prostory 256,6 - - 
4.NP 
kanceláře 472,6 9 53 
ostatní prostory 256,2 - - 
3.NP 
kanceláře 472,6 9 53 
ostatní prostory 256,2 - - 
2.NP 
kanceláře 427,1 9 47 
ostatní prostory 265,5 - - 
1.NP 
ostatní prostory 280,9 - - 
garáže 657,6 - - 
1.PP 
ostatní prostory 85,7 - - 
garáže 731,3 - - 
∑  259 
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Potřeba park. stání:   67 
Navržený počet park. stání:   68 
   K dispozici je celkem 60 stání v rámci 1.NP a 1.PP a 8 stání na povrchovém parkovišti, z toho 4 jsou 
navržena jako parkovací místa pro invalidy. 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
   Potřeby energií jsou řešeny v samostatné kapitole. Ostatní potřeby jako potřeba vody, bilance 
dešťové vody, množství odpadu nejsou předmětem řešení. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
   Není řešeno. 
k) orientační náklady stavby  
   Orientační odhad investičních nákladů je 170 mil. Kč. 
B.1.7 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
- SO 01   ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
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C. Souhrnná technická zpráva 
C.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
   Pozemek je přístupný ze západní strany místní komunikací Sochorova. Na severní straně sousedí 
s bytovým domem, jehož líc je částečně i dělící hranicí. Sousedící bytový dům je svou podlahou ve 
stejné výškové úrovni jako námi navrhovaný objekt. Pozemek je ve své východní části mírně svažitý 
směrem ke komunikaci Sochorova. Převýšení pozemku je od 209,405 do 209,755 Bpv tedy cca 350 
mm. Jižním směrem se nachází příjezdová cesta k přilehlým garážovým buňkám. Východní část 
parcely přiléhá k areálu Techmašexport (areál několika budov s komerčním využitím).  
   Plocha pozemku vlastněná investorem je 2210,4 m2. V areálu se nenachází žádný vzrostlý strom, 
v rámci projektu je navrženo několik stromů nových. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
   Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
⋅ Komunikace 
Silniční ochranné pásmo komunikace Sochorova (15 m od osy přilehlého jízdního pásu) zasahuje 
na předmětné pozemky. 
⋅ Vodovod 
Ochranné pásmo vodovodu je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany potrubí. 
Ochranná pásma (cm) 
DN [mm]  Souběh s osou vodovodního potrubí od vnějšího líce na každou stranu          
50 – 150   150      
200 – 300   150      
⋅ Kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany potrubí. 
Stoky do DN 500 včetně přípojek  1,5 m od vnějšího líce potrubí 
Stoky nad DN 500    2,5 m od vnějšího líce potrubí 
⋅ Elektro, silnoproud 
Ochranné pásmo do 110 kV - 1 m 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
   Areál leží mimo hladinu rozlivu všech vodních toků a výstavba objektu nebude mít vliv  
na hydrogeologickou situaci.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
   Při realizaci stavby se neuvažuje s použitím obecně ohrožujících či neekologických technologií ani 
výrobků. 
   Během stavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při odvozu  
a přívozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) 
tak, aby se vyloučilo znečišťování okolí prachem. 
   Stavební činnost bude z důvodu ochrany okolí před hlukem omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou. 
Hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
   Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
   Na předmětných pozemcích se nenachází vzrostlé stromy, určené ke kácení a nebudou se zde 
vykonávat ani jiné asanační či demoliční práce.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce 
lesa (dočasné/trvalé) 
   Nedochází k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. 
h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
   Dopravní řešení nové areálové účelové komunikace je navrženo v západní směru s napojením  
na stávající komunikaci.  
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
   Nejsou známy.  
C.2 Celkový popis stavby 
C.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
   Budova bude sloužit pro administrativní činnost. Kapacity funkčních jednotek jsou uvedeny v bodě 
A.1.6 h) výše v textu. 
C.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
   Objekt z pohledu zastavěnosti území (činící 51%) nevyhovuje územnímu plánu města Brna a proto 
musela být sjednána patřičná výjimka. Jeho samotné prostorové řešení zapadá do rychle  
se rozvíjející zájmové lokality.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
   Navržený objekt administrativní budovy je sedmipodlažní nad terénem, s jedním podzemním 
podlažím. Budova má zastavěnou plochu ve tvaru lichoběžníku, nároží směřující k jihozápadu je 
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dominantním prvkem architektonického řešení a je podpořeno ustoupením části stropní desky 2.NP 
a zvětšením světlé výšky vstupního prostoru přes dvě podlaží. Vstup do objektu a vjezd do 
parkovacích garáží je situován z ulice Sochorova. Poslední 7.NP v jižní části přesahuje o 1 m nad 
hmotu spodních podlaží. 
   Vstup do administrativní budovy je navržen v úrovni 1.NP. V 1.PP a v 1.NP jsou situována parkovací 
stání. Tyto dvě nejnižší podlaží objektu půdorysně přesahují přes zbývajících 6 podlaží a částečně 
tak tvoří zelenou střechu přístupnou z 2.NP. V centrální části objektu se nachází vertikální 
komunikační jádro s tříramenným schodištěm a výtahem. Ve 2. – 4.NP je podlaží administrativy 
rozšířeno o plochy nad vjezdem do 1.PP. Poslední nadzemní podlaží (7.NP) je vůči hmotě objektu 
ustupující a umožňuje tak využití plochy střechy jako terasy. 
   Fasáda objektu je tvořena velkoformátovými Alucobond deskami v tmavě šedé barvě. V místě 
přesahujícího 1.NP a ustupujícího 7.NP je jako povrchová úprava obvodového pláště zvolena 
tenkovrstvá omítka tmavě šedé barvy. Na západní straně vstupního podlaží (prostor vstupní fasády), 
kde stropní konstrukce půdorysně přesahuje, je navrhnut plně prosklený lehký obvodový plášť. 
C.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
   Areál bude sloužit k administrativní činnosti. V areálu nebude probíhat žádná výroba. 
C.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
   Pro objekt je navržen bezbariérový přístup do budov, přes vstupní chodbu je přímí přístup 
k výtahu. Výtahová kabina je š. 2,1 a hl. 1,5m. Šířky chodeb jsou 1,8m a vstupní dveře do 
jednotlivých kancelářských prostorů vyhovují obecným technickým požadavkům zabezpečujícím 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V 2. - 6.NP je navrženo 
bezbariérové WC. Před vstupem do budovy se nachází parkovací plocha pro 4 invalidní stání. 
C.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
   Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatelů bude v souladu se stávající platnou legislativou. 
C.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební, konstrukční a materiálové řešení   
   Administrativní budova je sedmipodlažní nad terénem s jedním podzemním podlažím. Objekt je 
založen na konstrukci bílé vany, která je opřena o piloty. Konstrukční výška typických podlaží je 3800 
mm. Objekt je řešen jako kombinace monolitického železobetonového skeletu (příčný modul 7,5m) 
se středním stěnovým jádrem.  
   Budova svojí severní fasádou částečně přiléhá k pětipodlažnímu bytovému domu, se kterým je 
v prostoru 1.PP a 1.NP propojena a společně sdílí garážový prostor. Vjezd do 1.NP je zajištěn přes 
tento sousední bytový dům, zatímco vjezd do administrativní budovy slouží k přístupu do garáží 
v 1.PP. 
   Dominantní plocha fasády (2.-6.NP) je řešena jako zavěšená konstrukce s provětrávanou mezerou 
a velkoformátovými hliníkovými deskami Alucobond v tmavě šedé barvě. Západní strana vstupního 
podlaží je tvořena celoproskleným lehkým obvodovým pláštěm. Ostatní fasády vstupního podlaží 
(prostor nevytápěných garáží) jsou tvořeny železobetonovými stěnami s tenkovrstvou omítkou.  
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V posledním 7.NP je obvodový plášť tvořen kontaktním zateplovacím systém s minerální vatou  
a tenkovrstvou omítkou. Jako tepelná izolace svislých obalových konstrukcí (provětrávané fasády  
i kontaktního zateplovacího systému) je navržena čedičová vlna Isover Topsil. Výplňovým 
obvodovým zdivem skeletového systému jsou zvoleny vápenopískové tvárnice KM Beta. 
   Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými lokálně podepřenými stropními 
deskami.  Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s hydroizolací z folie z mPVC, 
tepelná izolace z EPS tvořící zároveň vyspádování střechy. V úrovni 7.NP a 2.NP tvoří ustupující 
podlaží pochozí plochou střechu.  
   Podrobnější technické řešení je popsáno v technické zprávě přiložené ve výkresové dokumentaci. 
Zpráva, stejně jako vypracovaná výkresová dokumentace, odpovídá 1. variantě návrhu z pohledu 
energetické optimalizace (varianta s obálkou budovy na úrovni pasivních domů). 
b) mechanická odolnost a stabilita 
   Stavba je navržena tak, že výpočtové zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít 
za následek zřícení stavby nebo její části nebo větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
C.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení   
Kanalizace splašková 
   Hlavní rozvod ležaté kanalizace bude veden v zemi pod 1.NP. Do hlavní větve budou svedena 
jednotlivá stoupací potrubí. Splaškové vody z objektu budou svedeny novou kanalizační stokou  
a přípojkou do stávající veřejné kanalizace 
   Svislé odpadní potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. V 1.NP, 3.NP a 5.NP na něm bude 
přibližně 1 metr nad podlahou umístěn čistící kus. 
   Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového potrubí 
a vedeno ve spádu min. 3%, v instalačních předstěnách. 
   Zařizovací předměty budou převážně standardní keramické, vybaveny vodními zápachovými 
uzávěrkami. Klozetové mísy budou bílé v provedení kombi. 
Kanalizace dešťová 
   Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s odvodněním pomocí střešních vpustí. 
Pochozí ploché střechy (2.NP a 7.NP) jsou vyspádovány do vtoků s potrubím svedeným dovnitř 
dispozice budovy.  
Zásobení objektu pitnou vodou 
   Pro objekt bude vybudována nová vodovodní přípojka ukončena vodoměrnou sestavou v 1.NP 
objektu (technická místnost - č.m. 1.05 viz výkresová dokumentace). 
Plynovod 
   Budova není napojena na plynovod.  
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Slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika 
   Není v rámci projektu řešena. 
Koncept řešení vytápění, větrání, chlazení a přípravy teplé vody je popsán v samostatné kapitole.  
C.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
   Požárně bezpečnostní řešení objektu není předmětem řešení diplomové práce. 
C.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
   Okrajové podmínky a přehled skladeb jednotlivých variant použitých při výpočtu tepelných ztrát 
je uvedeno v samostatné kapitole.   
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
   Projekt neuvažuje s alternativními zdroji energií. 
C.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
   Pro splnění parametrů vnitřního prostředí jsou obytné místnosti v přechodových  
a v zimních obdobích vytápěny otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Výměna vzduchu je 
zajištěna nuceným větráním s rekuperací vzduchu. Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory, 
balkonovými dveřmi a v prostoru 1.NP proskleným lehkým obvodovým pláštěm. Za účelem snížení 
tepelné zátěže jsou na východní, jižní a západní fasádě navrženy stínící prvky - venkovní žaluzie. 
Přesahující stropní deska 1. a 2.NP rovněž funguje jako stínící prvek v letním období. Jednotlivá 
prefabrikovaná schodišťová ramena budou ukládána přes podložky tlumící přenos vibrací, ve 
skladbách podlah jsou navrženy kročejové izolace. 
C.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
   Zájmová lokalita spadá do kategorie s nízkým radonovým indexem. Pro tento index realizace 
stavby nevyžaduje ochranná opatření proti vnikání půdního radonu.  
b) ochrana před bludnými proudy 
   V blízkosti areálu se nenachází žádný zdroj bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
   Staveniště se nenachází v území ohroženém zvýšenou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem 
   Ochrana proti hluku bude v souladu s platnými hygienickými normami. 
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e) protipovodňová opatření 
   Navrhovaná stavba se nenalézá v záplavovém území. Protipovodňová opatření proto nejsou 
navržena. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
   Oblast není poddolovaná, výskyt metanu nebyl zjištěn. 
C.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod 
   Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad, který je nutný v rámci přípravy 
areálu výškově přeložit. Napojení bude provedeno před hydrantem. 
Kanalizace 
   Pro připojení areálu bude vybudována nová přípojka splaškové kanalizace. Přípojka bude 
napojena na stávající veřejnou kanalizační stoku v ulici Sochorova. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
   Není předmětem projektu. 
C.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
   Příjezdová komunikace vedoucí do garáží je navržena v šířce 5,85 m s povrchem z asfaltového 
betonu. Povrchová parkovací stání mají kryt ze zámkové dlažby a základní rozměrech 2,5 x 5,25 m, 
stání pro invalidy je navrženo v rozměrech 3,5 x 5,25 m. Chodník vedoucí ke vstupu do objektu má 
povrch ze zámkové dlažby. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
   Dopravní napojení areálové komunikace je navrženo v západním směru s napojením na stávající 
komunikaci. 
c) doprava v klidu 
   K dispozici je celkem 60 stání v rámci 1.NP a 1.PP a 8 stání na povrchovém parkovišti, z toho 4 jsou 
navržena jako parkovací místa pro invalidy. 
Celková užitná plocha (kanceláře):   2328,5 m2 
Ukazatel:      1 stání / 35 m2 
Potřeba park. stání:     67 
Navržený počet park. stání:    68 
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d) pěší a cyklistické stezky 
   Projekt nenavrhuje nové ani nemění stávající pěší a cyklistické stezky.  
C.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
   V rámci vegetačních úprav nejsou navrženy žádné terénní úpravy.  
b) použité vegetační prvky 
   V jižní a západní části pozemku bude položena travnatá plocha včetně vysazení dvou nových 
stromů (umístění je znázorněno v situačním výkrese).  
c) biotechnická opatření 
   Žádná biotechnická opatření ve smyslu protierozních průlehů, mezí a hrázek nejsou navržena. 
C.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
   Vliv stavby na životní prostředí v průběhu životnosti se nebude vymykat standardní výstavbě. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině) 
   Vliv staveb na životní prostředí v průběhu životnosti se nebude vymykat standardní výstavbě. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
   Areál se nachází mimo hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000  
a určených k ochraně ptačích druhů dle platných nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti,  
a dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
   Na stavbu se nevztahuje zákon č. 100/201 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
   Nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma 
C.7 Ochrana obyvatelstva 
   Není řešeno.  
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C.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
   Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena ze stávajícího vodovodu. 
   Elektřina potřebná pro stavbu bude zajištěna z předstihu provedeného rozvodu NN.  
b) odvodnění staveniště 
   Dešťové vody ze staveniště budou svedeny do sedimentačních jímek, odkud budou po naplnění 
a usazení pevných látek čerpány. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
   Na staveniště je navržen vjezd/výjezd vozidel stavby západním směrem na ulici Sochorova, před 
výjezdem na ulici budou vozidla mechanicky očištěna. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
   Během stavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při odvozu  
a přívozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) 
tak, aby se vyloučilo znečišťování okolí prachem. 
   Stavební činnost bude z důvodu ochrany okolí před hlukem omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou. 
Hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
   Vzhledem k propojení 1.PP a 1.NP se sousedním bytovým domem, dojde v době těchto stavebních 
úprav k částečnému omezení provozu u garáží tohoto sousedního objektu. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
   Plocha staveniště bude vhodným způsobem zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob 
systémovým plným oplocením výšky min. 2 m na mobilních stojkách. V místě vjezdu a výjezdu ze 
staveniště do ulice Sochorova bude osazena vjezdová brána s uzamykatelnými vraty. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
   Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše parcely ve vlastnictví investora. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
   Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. O odpadech. Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně 
využity, event. budou využity v recyklačním zařízení. Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci 
bude předán k likvidaci.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
   Orientační objem výkopů v areálu představuje 4600 m3 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
   Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené  
v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
   Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel. 
   Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
   Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů  
a nařízení ve stavebnictví.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
   Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 
z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitro staveništních komunikací  
a objektů. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
   K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách nedojde. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
   V navrhované stavbě není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
   Etapizace výstavby není řešena.  
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D. Statická část 
   Ve statické části je proveden předběžný návrh a posouzení železobetonového sloupu a stropní 
desky. Byl vybrán sloup s největší zatěžovací plochou (C3) a deska o největším rozponu (D1) (viz 
schéma konstrukce níže). Návrh desky byl zvolen pro stupeň prostředí běžného podlaží 
s kancelářským provozem.  
D.1 Schéma konstrukce 
Obr. č.1: Schéma nosné konstrukce 
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D.2 Vstupní hodnoty 
⋅ Návrhová životnost konstrukce:  100 let 
⋅ Stupeň vlivu prostředí:    XC1 
 
⋅ Pevnostní třída betonu:   C30/37 
Modul pružnosti:     Ecm = 32 GPa 
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku:  fck = 37,0 MPa 
Součinitel spolehlivosti:     γc = 1,5 
Návrhová hodnota pevnosti v tlaku:   fcd = 24,7 MPa 
Střední hodnota pevnosti v tahu:   fctm = 2,9 MPa 
Mezní poměrné přetvoření betonu:   εu3 = 3,5 ‰ 
⋅ Třída betonářské oceli:    B 500B 
Modul pružnosti:     Es = 200 GPa 
Charakteristická hodnota pevnosti:   fy = 500 MPa 
Součinitel spolehlivosti:     γM = 1,15 
Návrhová hodnota pevnosti:    fyd = 435 MPa 
Mezní poměrné přetvoření oceli:   εsy = 2,174 ‰ 
⋅ Geometrie 
Rozpon průvlaku P1 (obvodového):   lp = 7500 mm 
Rozpon desky D1:     lx = 7500 mm 
                                                                                       ly = 6600 mm   
Konstrukční výška 1.PP:                                           k.v.1 = 2850 mm 
Konstrukční výška 1.NP:                                           k.v.2 = 2970 mm 
Konstrukční výška 2.-7.NP:                                       k.v.3 = 3800 mm 
D.3 Výpočet krycí vrstvy betonu cnom 
⋅ Minimální tloušťka krytí cmin 
Desková konstrukce:     ANO 
Zajištěna zvláštní kontrola kvality výroby betonu: NE 
Zajištění polohy výztuže v konstrukčních prvcích: žádné 
Vypočítaná třída konstrukce:    S4 
Průměr prutu výztuže desky:    ф1 = 10 mm 
Průměr prutu výztuže průvlaku:   ф2 = 20 mm 
Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  cmin,b,1 = 10 mm 
cmin,b,2 = 20 mm 
Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí:    cmin,dur = 15 mm 
Přídavná bezpečnostní složka:                                              Δcdur,γ = 0 mm 
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Redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli:             Δcdur,st = 0 mm 
Redukce minimální krycí vrstvy při použití přídavné ochrany:        Δcdur,add = 0 mm 
 = 	
, ;  , +  ∆, −  ∆, ; 10 
cmin,1 = 15 mm 
cmin,2 = 20 mm 
⋅ Přídavek na návrhovou odchylku 
 =   +  ∆ 
cnom,1 = 25 mm 
cnom,1 = 30 mm 
D.4 Empirický návrh rozměrů konstrukčních prvků 
⋅ Deska D1 
Rozpon prvku:        lx = 7500 mm  
                                  ly = 6600 mm   
Tloušťka prvku:       = n,max/33                              →                         d = 227 mm 
⋅ Průvlak P1 
Rozpon prvku:       7200 mm 
Výška prvku:          ℎ=/10 - /12                             →                               h = 650 mm 
Šířka prvku:            =ℎ/2 - ℎ/3                               →                              b = 300 mm  
                                                                                                                    (upravena dle rozměrů sloupu) 
D.5 Výpočet tloušťky desky na základě vymezující ohybové štíhlosti "λd" 
⋅ Vymezující ohybová štíhlost "λd" 
Stupeň vyztužení:          ≤ 0,5%   
Třída betonu:                C30/37                                  →            λd,tab = 24,6 
                                                                                                                      (pro lokálně podepřenou desku) 
                                                                                                                          Kc,1 = 1,0 
                                       $%,& =
'
(
                            →                                Kc,2 = 0,93 
                                                                                                                          Kc,3 = 1,2 
) = $%,* ∗ $%,& ∗ $%,, ∗ ),-                                   →                                 λd = 28,7 
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⋅ Návrh tloušťky desky na základě vymezující ohybové štíhlosti 
Rozpětí desky:                                                                                               7500 mm 
Vymezující ohybová štíhlosti "λd":                                                             28,7 
       = / λd                                                                                                  →                                 d = 272 mm 
ℎ =  + 0,5∅ + ,                                      →                                 hd = 302 mm 
Dle empirie:                                                                                                    hd = 227 mm 
Návrh dle ohybové štíhlosti je obecně konzervativní, proto navrhuji tl. desky:   hd = 250 mm 
D.6 Výpočet zatížení 
⋅ Stálé: 
Skladba podlahy a stropní konstrukce 1.PP (P3): 
  
Obj. tíha 
[kN/m3] 
tl. [mm] 
Zatížení [kN/m2] 
fk γf fd 
Epoxidová stěrka 12 3 0,036 
1,35 
0,049 
Podkladní beton s kari sítí  25 93 2,325 3,139 
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 4 0,045 0,061 
ŽB deska 25 250 6,250 8,438 
Stěrková omítka 17 5 0,085 0,115 
∑ 8,74   11,80 
 
Skladba podlahy a stropní konstrukce 2.NP - 5.NP (P1): 
  
Obj. tíha 
[kN/m3] 
tl. [mm] 
Zatížení [kN/m2] 
fk γf fd 
Lepené vlysy 6 19 0,114 
1,35 
0,154 
Asfaltový tmel za studena 15 2 0,030 0,041 
Podkladní beton s kari sítí  23 55 1,265 1,708 
Asfaltová oxidovaná lepenka DEK A 330 (0,6 kg/m2) - 4 0,006 0,008 
EPS RIGIFLOOR 4000 0,15 30 0,005 0,006 
ŽB deska 25 250 6,250 8,438 
Stěrková omítka 17 5 0,085 0,115 
∑ 7,75   10,47 
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Skladba podlahy a stropní konstrukce 1.NP (P2): 
Skladba P1  7,75   10,47 
+ Isover TOPSIL 0,6 120 0,072 1,35 0,097 
∑ 7,83   10,57 
Skladba střešní konstrukce (S1): 
  
Obj. tíha 
[kN/m3] 
tl. [mm] 
Zatížení v [kN/m2] 
fk γf fd 
Štěrkový násyp 18 60 1,080 
1,35 
1,458 
Ochranná textilie FILTEK 500 (500g/m2) - - 0,005 0,007 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 77 (1,8 kg/m2) - 1,5 0,018 0,024 
Separační textilie FILTEK 300 (300g/m2) - - 0,003 0,004 
EPS 100  0,2 240 0,048 0,065 
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,54 kg/m2) - 4 0,045 0,061 
ŽB deska 25 250 6,250 8,438 
Stěrková omítka 17 5 0,085 0,115 
∑ 7,53   10,17 
Skladba pochozí ploché střechy (S2): 
  
Obj. tíha 
[kN/m3] 
tl. [mm] 
Zatížení [kN/m2] 
fk γf fd 
Dlažba 10 20 0,200 
1,35 
0,270 
Ochranná textílie FILTEK 500 (500g/m2) - - 0,005 0,007 
Hydroizolační asfalt. pás ELASTEK 50 SPECIAL (6,39 kg/m2) - - 0,064 0,086 
Samolepicí asfalt. pás GLASTEK 30 STICKER (3,5 kg/m2) - - 0,035 0,047 
EPS 150 0,25 240 0,060 0,081 
Asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL (4,27 kg/m2) - 4 0,043 0,058 
ŽB deska 25 250 6,250 8,438 
Stěrková omítka 17 5 0,085 0,115 
∑ 6,74   9,10 
⋅ Proměnné: 
Užitné zatížení běžného podlaží: 
 
  
Zatížení [kN/m2] 
qk γf qd 
Užitné zatížení běžného podlaží (kategorie B - kancelářské plochy) 2,500 
1,5 
3,750 
Užitné zatížení garáží (kategorie F - dopravní a parkovací plochy) 2,500 3,750 
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Proměnné zatížení na střeše: 
Zatížení sněhem:     s = µi ∗ ce ∗ ct ∗ sk = 0,8 . 1,0 . 1,0 . 1,0 = 0,800 1,5 1,200 
Užitné – nepochozí střecha 0,750 1,5 1,125 
Užitné < Sníh                0,800  1,200 
- µi:  0,8  (tvarový součinitel zatížení sněhem; α < 60° - sníh se drží na celé ploše střechy) 
- ce: 1,0  (součinitel expozice - normální typ krajiny) 
- ct:  1,0  (tepelný součinitel) 
- sk: 1,0  (charakteristická hodnota zatížení sněhem - sněhová oblast II) 
 
⋅ Zatížení v patě sloupu C3 
Zatěžovací plocha:     
1.PP:     Azat  = 44,25 m2 (skladba P3) 
1.NP:     Azat  = 44,25 m2 (skladba P2) 
2.NP – 6.NP:    Azat  = 44,25 m2 (skladba P1) 
7.NP:     Azat1 = 20,63 m2 (skladba P1) 
Azat2 = 23,63 m2 (skladba S2) 
Střecha:    Azat3 = 31,90 m2 (skladba S1) 
 
Předpokládaný rozměr sloupu:  b1 = 300 mm 
                                                           b2 = 600 mm 
  Zatížení  
Zat. plocha / 
délka 
Počet  
Zatížení [kN] 
fk γf fd 
Stálé: 
Strop konstrukce 1.PP 8,74 44,25 1 386,8 
1,35 
522,2 
Strop konstrukce 1.NP 7,83 44,25 1 346,3 467,5 
Strop konstrukce 2.NP - 5.NP 7,75 44,25 4 1372,5 1852,9 
Stropní konstrukce 6.NP (skladba P1) 7,75 20,63 1 159,9 215,9 
Stropní konstrukce 6.NP (skladba S2) 6,74 23,63 1 159,3 215,0 
Střecha 7,53 31,90 1 240,3 324,5 
Vl.tíha sloupu 4,50 26,62 1 119,8 161,7 
Příčky Heluz 14  (0,14*7*3,44) 3,37 10,58 6 213,9 288,8 
∑ stálé:  2998,9   4048,5 
Proměnné zatížení: 
Užitné podlaží 2,50 44,3 7 774,4 
1,50 
1161,6 
Sníh střecha 0,80 31,9 1 25,5 38,3 
∑ proměnné: 799,9   1199,8 
∑celkem  3798,8   5248,4 
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Celkové užitné zatížení by ještě bylo možné snížit redukčním součinitelem αn dle vzorce (na 
základě ČSN EN 1991-1 [8]):  
 
                             01   …kombinační součinitel 
                                                                   n     …počet podlaží stejné kategorie nad nosným prvkem 
 
                        αn = 0,82 → redukce o 18% 
D.7 Návrh sloupu 
Návrhové normálové zatížení v patě sloupu:              Nd = 5248,4 kN 
Předpoklad vyztužení:                                                     ρ = 0,025 
Napětí ve výztuži:                                                             σs = 400 MPa 
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku:                 fck = 37,0 MPa 
Součinitel spolehlivosti:                                                   γc = 1,5 
Návrhová hodnota pevnosti v tlaku:                             fcd = 24,7 MPa 
 
Předpokládaný rozměr sloupu:                                      b1 = 300 mm 
                                                                                             b2 = 600 mm 
 
⋅ Únosnost v patě sloupu 
   23 = 0,8 ∗ 5% ∗ 6% + 57 ∗ 87 = 0,8 ∗ 5% ∗ 6% + 5% ∗  ∗ 87 = 5352 kN 
⋅ Posouzení 
      →           NRd = 5352 KN          ≥          Nd = 5248,4 KN 
                                                 Vyhovuje 
  
9 =
2 + ;< − 2=01
<
9 =
2 + ;5 − 2= ∗ 0,7
5
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E. Přehled obalových konstrukcí 
   Přehled obalových konstrukcí je proveden s tloušťkami tepelných izolací pro vybranou variantu 
pasivního standardu (varianta 1). V kapitole H.2 dále v textové části je uvedeno porovnání variant 
návrhu. 
OBVODOVÁ STĚNA S OBKLADEM: 
   Upevnění konstrukce s fasádním obkladem je provedeno pomocí SPIDI bodových kotev. Tepelný 
vliv tohoto systému kotvení je nutno zohlednit při výpočtu součinitele prostupu tepla navrhované 
konstrukce. Toto zohlednění spočívá ve výpočtu ekvivalentní tepelné vodivosti tepelně izolační 
vrstvy, který umožňuje program Teplo. Ve výpočtu ekvivalentní tepelné vodivosti izolantu jsou 
zahrnuty následující vlivy (kromě vlastností samotné tepelné izolace):  
⋅ počet kotev na 1 m2 
⋅ materiál kotvy 
⋅ typ podkladní nosné konstrukce 
⋅ typ podložky pod bodovou kotvou 
   Naše konstrukce obsahuje 2 kovové kotvy na 1 m2 a podložku Thermostop s tl. 6 mm a tepelnou 
vodivostí 0,087 W/mK. Tepelná vodivost námi zvolené tepelné izolace Isover Topsil činí 0,033 
W/mK. Jelikož nezanedbatelnou plochu pláště budovy tvoří železobetonový podklad (v místě 
obvodového průvlaku), tak bylo nutné rozlišit výpočet součinitele prostupu tepla stěny pro 
výplňové zdivo z vápenopískových cihel a pro podklad ze železobetonu. Výsledná ekvivalentní 
tepelná vodivost tepelné izolace činí pro konstrukci z vápenopískových cihel 0,051 W/mK a pro 
železobetonovou konstrukci 0,057 W/mK. Jde tedy o zvýšení tepelné vodivosti izolační vrstvy o 55 
resp. 73%, což by při zanedbání tohoto vlivu bylo výraznou chybou.  
 
Obr. č.2: Skladba obvodové stěny s fasádním obkladem 
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OBVODOVÁ STĚNA S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM: 
 
Obr. č.3: Skladba stěna s kontaktním zateplením  
SUTERÉNNÍ STĚNA: 
 
Obr. č.3: Skladba suterénní stěny  
STĚNA SOUSEDÍCÍ S NEVYTÁPĚNÝM GARÁŽOVÝM PROSTOREM: 
 
Obr. č.4: Skladba stěny sousedící s nevytápěným garážovým prostorem  
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STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: 
 
Obr. č.5: Skladba střešní konstrukce 
PODLAHA NA TERÉNU: 
 
Obr. č.6: Skladba podlahy na terénu 
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POCHOZÍ STŘECHA: 
 
Obr. č.7: Skladba pochozí ploché střechy 
 
PŘEDSAZENÁ KONSTRUKCE (STROP S PODLAHOU NAD VENKOVNÍM PROSTOREM): 
 
Obr. č.8: Skladba předsazené konstrukce  
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STROP S PODLAHOU NAD NEVYTÁPĚNÝM GARÁŽOVÝM PROSTOREM: 
 
Obr. č.9: Skladba stropní konstrukce nad nevytápěnými garážemi (1.NP) 
 
STĚNA PŘILEHLÁ K SOUSEDNÍMU BYTOVÉMU DOMU: 
 
Obr. č.10: Skladba stěny v kontaktu se sousední budovou 
Porovnání skladeb jednotlivých variant včetně uvedení normových požadavků na součinitel 
prostupu tepla je uvedeno v tab. č.4. 
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F. Ověření tepelně technického chování konstrukčních detailů 
   Jelikož je projektová část vypracovávána pro zvolenou variantu s obálkou na úrovni pasivního 
standardu, jsou tedy i konstrukční detaily navrženy v příslušných skladbách této varianty. Bylo 
navrženo těchto 5 konstrukčních detailů: 
⋅ D1: detail atiky 
⋅ D2: detail zateplení sloupu ve venkovním prostředí v místě styku se stropní deskou 
⋅ D3: detail vstupu na pochozí plochou střechu v 2.NP 
⋅ D4: detail vstupu na pochozí plochou střechu v 7.NP 
⋅ D5: detail okenního parapetu a nadpraží 
   Detaily byly dále posuzovány v programu Area vzhledem k minimální teplotě vnitřního povrchu  
a vyloučení tak možné kondenzace vodní páry v konstrukcích. U každého detailu je zobrazen průběh 
teplot v konstrukci a vykreslena izoterma reprezentující normový požadavek na minimální teplotu 
vnitřního povrchu. U detailů, kde se vyskytuje otvorová výplň je vykreslena další izoterma 
s normovou hodnotou pro příslušný rám. 
Okrajové podmínky: 
⋅ Návrhová vnitřní teplota: 20°C 
⋅ Relativní vlhkost v interiéru: 50% 
⋅ Návrhová venkovní teplota: -15°C 
⋅ Relativní vlhkost v exteriéru: 84% 
⋅ Návrhová teplota v nevytápěném prostoru: 5°C 
⋅ Relativní vlhkost v nevytápěném prostoru: 80% 
⋅ Vytápění: přerušované s možným poklesem nad 5°C, otopná tělesa pod okny 
Izotermy reprezentující normový požadavek ve zmíněných okrajových podmínkách představují 
teploty: 
⋅ Stěny, střecha, stropy, podlahy: 13,67°C 
⋅ Výplně a rámy oken a dveří: 9,26°C 
   Z grafických výstupů hodnocených detailů můžeme vyčíst, že konstrukce i otvorové výplně 
bezpečně vyhoví minimální požadované povrchové teplotě. Jako povrch s nejnižší teplotou nám 
vychází místo rámu u okenního parapetu (detail D5), i tak je ovšem v tomto místě rezerva bezmála 
1°C oproti hodnotě doporučené normou. 
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G. Koncepce systémů TZB  
G.1 Vytápění 
   Jako zdroj tepla budou sloužit dvě tepelná čerpadla (Blue Box Geyser) každé s jmenovitým 
tepelným výkonem 37 kW. Jedná se o tepelná čerpadla vzduch – voda, která se skládají z vnitřní a 
venkovní jednotky. Vnitřní jednotky budou umístěny v technické místnosti v 7.NP (č.m. 7.14 viz 
výkresová dokumentace). Venkovní jednotky budou ukotveny v exteriéru na severní straně této 
technické místnosti. Okruh je dělen na samostatné větve k otopným tělesům a větev pro ohřev vody 
do VZT zařízení.  
   Jmenovitý teplotní spád otopné vody je navržen 50/40 °C a bude regulovaný pomocí vestavěné 
ekvitermní regulace (podle venkovní teploty). Teplota interiéru je uvažována 20°C 
   Ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla je již integrováno oběhové čerpadlo, pojistný ventil, 
tlakoměr, bezpečnostní termostat a expanzní nádoba. Vnitřní jednotka bude s venkovní propojena 
měděným chladírenským potrubím, které bude řádně izolováno. 
   Doplňování vody do otopné soustavy bude zajištěno pomocí kompaktního automatického 
doplňovacího zařízení.   
   Hlavní rozvody budou provedeny z ocelových trubek spojovaných svařováním.  
   Rozvody k otopným tělesům budou vyhotoveny z plastového potrubí s hliníkovou vložkou  
a uloženy v podlahách.  
   V jednotlivých podlažích se topné větve dělí na samostatně regulovatelný východní a západní 
okruh (podrobněji znázorněno ve schématickém výkrese). Jako teplosměnné plochy budou 
instalovány desková otopná tělesa s termohlavicemi. Otopná soustava pracuje s víkendovými 
útlumy vytápění.  
Teplená ztráta objektu dle energetické bilance: 
Výpočet stanoven pro návrhovou vnitřní teplotu 20°C a návrhovou venkovní teplotu -15°C 
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1 269,0 
664,5 23,3 
267,9 
1410,1 49,4 
537,0 
2074,6 72,6 
2 395,5 1142,2 1537,7 
Tab. č.2: Tepelná ztráta objektu pro navrženou variantu č.1 
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G.2 Příprava teplé vody 
   Potřeba teplé vody ve sprchách v 1.NP bude pokryta pomocí dvou elektrických ohřívačů o velikosti 
zásobníku 2x100l, tyto zásobníky budou umístěny v podhledu na WC ve 2.NP (č.m. 2.07 a 2.08). 
Potřeba teplé vody v ostatních prostorách v budově bude zajištěna pomocí lokálních elektrických 
průtokových ohřívačů. 
G.3 Větrání a chlazení 
   Větrání a chlazení v budově bude zajištěno klimatizačními VZT jednotkami skládajících  
se z ventilátorů přívodního a odvodního vzduchu, ohřívače, chladiče, rekuperátoru (s účinností 
75%), filtru vstupního a výstupního vzduchu a klapky na přívod a odvod vzduchu. Jednotky budou 
pracovat se 100% čerstvého vzduchu.  
   Zdrojem chladu pro VZT jednotky je kompaktní kompresorová vodou chlazená jednotka  
s kondenzátorem chlazeným pomocí chladící věže. Kompresorová i klimatizační VZT (V1, V2, V3) 
jednotky jsou umístěny v 7.NP v technické místnosti (č.m. 7.14 viz výkresová dokumentace). VZT 
jednotka navržená k větrání schodiště je umístěna v kuchyňce 7.NP v podhledu (č.m. 7.10). Jako 
zdroj tepla pro VZT jednotky slouží tepelné čerpadlo zmíněné v systému vytápění.  
   Vzduchotechnická potrubí klimatizačního systému jsou navržena čtyřhranná z ocelového 
pozinkovaného plechu a jsou vedena pod stropní konstrukcí. Mezi ventilátory a větrané prostory 
budou do vzduchotechnického potrubí vloženy účinné tlumiče hluku.  
   Koncovými prvky pro distribuci vzduchu budou vířivé vyústky napojené pomocí ohebných flexi 
hadic. 
   Trasy vedení vzduchotechnického potrubí v typickém podlaží jsou znázorněny ve výkresové 
dokumentaci. 
G.3.1 Popis zón z pohledu nuceného větrání a chlazení 
   Princip nuceného větrání je navržen tak, že čerstvý vzduch bude přiváděn decentrálním VZT 
systémem do kanceláří, šaten, skladu a archivu a podtlakově odváděn v centrální části objektu (zóna 
Z5). Přívodní objem vzduchu můžeme považovat za dostatečný pro požadovanou výměnu vzduchu 
v zóně Z5, kde je pouze odtah. V zasedacích místnostech je navržen přívod i odvod vzduchu. 
Schodišťový prostor je potom samostatnou zónou s přívodem i odvodem vzduchu. 
Typické podlaží objektu je z pohledu chlazení a nuceného větrání rozděleno na pět zón (grafické 
znázornění viz obr. č.11):  
⋅ Z1 jihozápadní část  
- objem větracího vzduchu Va,d = 800 m3/h 
- přívod vzduchu do kanceláří, zasedací místnosti, šaten, skladu a archivu  
- odvod pouze u zasedací místnosti 
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⋅ Z2 východní část 
- objem větracího vzduchu Va,d = 325 m3/h 
-přívod vzduchu do kanceláří 
⋅ Z3 severní část  
- objem větracího vzduchu Va,d = 325 m3/h 
- zóna pouze se zasedací místností s přívodem i odvodem vzduchu 
⋅ Z4 zóna se schodišťovým prostorem  
- objem větracího vzduchu Va,d = 100 m3/h 
- přívod i odvod v prostoru schodiště 
⋅ Z5 centrální část  
- chodba, toalety, kuchyňka a úklid 
- zóna pouze s odtahem vzduchu 
   Nevytápěný garážový prostor bude větrán samostatným podtlakovým systémem. 
   Přívodní objem vzduchu je vypočtený na základě počtu přítomných osob (25 m3/h na osobu).  
U prostorů, kde se nepředpokládá trvalý pobyt osob (šatny, sklad, archiv a schodiště) je objem 
čerstvého vzduchu vypočítán na základě intenzity větrání 0,5 za hodinu. Větrací objemy jsou 
zaokrouhleny na rozumné hodnoty.  
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Z1 304,0 1079,3 29 0,5 725,0 75,0 800,0 4,39 225/225 
Z2 133,0 472,1 13 0,5 325,0 0,0 325,0 3,53 160/160 
Z3 64,9 230,3 13 0,5 325,0 0,0 325,0 3,53 160/160 
Z4 47,5 168,6 0 0,5 0 100,0 100,0 4,34 80/80 
Z5 pouze odvod 
Tab. č.3: Dimenze parametrů nuceného větrání pro typické podlaží objektu 
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Obr. č.11: Rozložení zón v typickém podlaží z pohledu větrání a chlazení 
G.4 Výpočet tepelných zisků v letním extrému 
   Výpočet tepelných zisků byl proveden pro jižní fasádu typického podlaží v letním návrhovém 
stavu. Jde spíše o orientační představu vnitřních a venkovních tepelných zisků v době maximální 
intenzity slunečního záření. Při výpočtu celkové tepelné zátěže by bylo potřebné dále započítat vliv 
akumulovaného tepla do vnitřních konstrukcí. Tento vliv se počítá na základě hodinového kroku 
výpočtu a zasluhoval by si detailnější analýzu. Maximální intenzitu sluneční radiace budeme  
ve výpočtu předpokládat 600 W/m2 a zanedbáme tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi.  
Prostup tepla oknem konvekcí: 
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AB  … součinitel prostupu tepla okna [W/m2K] 
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CB … plocha okna včetně rámu [m2] 
ti - te … rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím [K] 
š … šířka okna [m] 
v … výška okna [m] 
Prostup tepla oknem radiací: 
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CBF … osluněný povrch okna [m2] 
G1 … celková intenzita sluneční radiace procházející zasklením [W/m2] 
s … stínící součinitel (pro venkovní žaluzie se udává hodnota 0,15, která představuje velké snížení 
solárních zisků)   
co … korekce na čistotu atmosféry [-] 
Tepelné zisky od lidí: 
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Celkové tepelné zisky jižní fasády typického podlaží:  
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H. Energetická náročnost budovy 
   Výpočet energetické náročnosti budovy byl proveden pomocí softwaru Energie 2016, který 
splňuje postup vyhlášky č. 78/2013 Sb. [4], ČSN 730540-2 [1], EN ISO 13790 [5], EN ISO 13789 [6] a 
EN ISO 13370 [7] a pracuje s měsíčním krokem výpočtu. Dílčími hodnotícími dodanými energiemi 
do budovy jsou v našem případě: 
⋅ roční dodaná energie na vytápění 
⋅ roční dodaná energie na mechanické větrání 
⋅ roční dodaná energie na chlazení 
⋅ roční dodaná energie na přípravu teplé vody 
⋅ roční dodaná energie na osvětlení 
   Je vhodné doplnit, že v celkové spotřebě energie dodané do budovy není zahrnuta spotřeba 
elektrické energie pro spotřebiče (počítače, kopírky apod.). U budov administrativního charakteru 
je tato spotřeba poměrně značná. 
H.1 Popis variant 
   Návrh administrativní budovy je vypracováván ve variantách s rozdílnými tloušťkami tepelné 
izolace u jednotlivých konstrukcí. Navrženými variantami jsou: 
⋅ Varianta 1: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni pasivních budov 
⋅ Varianta 2: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni hodnot 
doporučených normou 
⋅ Varianta 3: Obalové konstrukce se součiniteli prostupu tepla na úrovni hodnot 
požadovaných normou 
   U variant 1 a 2 jsou navíc navrženy stínící prvky v podobě venkovních žaluzií. Změny v konstrukcích 
se nám projeví v dodaných energií na vytápění, stínící prvky zase v potřebě energie na chlazení. 
Ostatní dodané energie do budovy zůstanou neměnné. V tabulce na následující straně je uveden 
přehled konstrukcí s použitými tloušťkami tepelných izolantů a vypočtenými součiniteli prostupu 
tepla včetně porovnání s normovými hodnotami (výpočet součinitelů prostupu tepla byl zpracován 
v programu Teplo a je přiložen v přílohové části diplomové práce). 
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H.2 Přehled navržených konstrukcí u jednotlivých variant 
 
Tab. č.4: Porovnání konstrukcí včetně normových požadavků, normové požadavky převzaty 
 z ČSN 730540-2 [1] 
*+ EPS tl. 30 mm v podlaze 
**pouze EPS v podlaze (zvětšení tloušťky z 30 mm na 60 mm) 
g …celková propustnost slunečního záření [-] 
  
Konstrukce 
VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 
Upož 
[W/m2K] 
Udop 
[W/m2K] 
Udop,pas 
[W/m2K] tl. TI 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
tl. TI 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
tl. TI 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
Obvodová stěna s obkladem 
(podklad - vápenopískové cihly) 
280 0,163 180 0,215 140 0,256 
0,30 0,25 0,18-0,12 
Obvodová stěna s obkladem 
(podklad - ŽB) 
280 0,190 180 0,244 140 0,294 
Obvodová stěna z 
vápenopískových cihel + KZS  
240 0,126 120 0,233 100 0,271 
Obvodová stěna ze ŽB + KZS  240 0,132 120 0,254 100 0,300 
Střecha 240 0,139 200 0,165 140 0,230 
0,24 0,16 0,15-0,10 
Podlaha nad exteriérem 
(předsazená konstrukce) 
200* 0,138 160* 0,166 100* 0,238 
Podlaha na zemině (založení na 
drti z pěnového skla) 
300 0,196 180 0,286 100 0,412 
0,45 0,30 0,22-0,15 
Stěna přilehlá k zemině 140 0,221 100 0,302 70 0,416 
Stěna k nevytápěné garáži 120 0,254 80 0,367 60 0,472 
0,60 0,40 0,30-0,20 
Strop nad nevytápěným 
garážovým prostorem 
120* 0,210 40* 0,429 60** 0,529 
Stěna přilehlá k sousednímu BD 40 0,539 40 0,539 40 0,539 1,05 0,7 0,5 
Otvorová výplň g [-] 
U 
[W/m2K] 
g [-] 
U 
[W/m2K] 
g [-] 
U 
[W/m2K] 
Upož 
[W/m2K] 
Udop 
[W/m2K] 
Udop,pas 
[W/m2K] 
Okenní rám  - 1,1 - 1,8 - 2 - 1,8 1,0 
Zasklení 0,7 0,7 0,75 1,1 0,75 1,5 1,5 1,1 0,8-0,6 
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H.3 Další změny vstupních parametrů  
   Další tabulka znázorňuje ostatní odlišnosti v navržených variantách. Můžeme předpokládat, že 
s benevolentnějším návrhem se bude snižovat míra těsnosti obálky a zvětšovat vliv tepelných 
vazeb. Třetí varianta potom nepočítá s použitím stínících prvků. Kromě změn ve skladbách 
uvedených v tab. č.4, zůstávají ostatní parametry pro všechny varianty totožné.  
Parametr VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 
míra těsnosti obálky (n50) 0,6 [1/h] 1 [1/h] 1,5 [1/h] 
vliv tepelných vazeb ∆Utb 
0,02 (optimalizované 
tepelné vazby) 
0,05 (mírné tepelné 
vazby) 
0,1 (běžné tepelné 
vazby) 
stínění 
venkovní žaluzie    
(stínící součinitel 0,15) 
venkovní žaluzie    
(stínící součinitel 0,15) 
bez stínících prvků 
Tab. č.5: Změny vstupních parametrů u jednotlivých variant 
H.4 Okrajové podmínky výpočtu 
Místo stavby:                                                        Sochorova 23, 616 00 Brno - Žabovřesky 
Typ budovy:                                                          administrativní, novostavba 
Zadané krajové podmínky výpočtu pro jednotlivé měsíce v roce: 
       Název  Počet  Teplota         Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,5 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 únor  28  -0,3 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 březen  31  3,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 duben  30  9,0 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 květen  31  13,9 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 červen  30  17,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 červenec  31  18,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 srpen  31  18,1 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 září  30  14,3 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 říjen  31  9,1 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 listopad  30  3,5 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 prosinec  31  -0,6 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
H.5 Popis zón 
Výpočtový model je z pohledu energetické bilance rozdělen na dvě vytápěné zóny:  
⋅ Zóna 1 - ostatní prostory (komunikační prostory, WC, šatny, technické zázemí apod.) 
⋅ Zóna 2 - kanceláře a zasedací místnosti 
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3.NP (4.NP) 
 
Obr. č.12: Grafické znázornění zón v typického podlaží z pohledu bilance energií 
 1.NP 
 
Obr. č.13: Grafické znázornění zón v 1.NP z pohledu bilance energií 
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H.5.1 Základní popis zóny Z1 (Ostatní prostory) 
Název zóny:  Ostatní prostory 
  
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
                                                             (potřeba teplé vody stanovena na základě počtu osob v zóně Z2) 
 Objem z vnějších rozměrů:  7485,3 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  2064,7 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  2116,1 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 °C / 21,0 °C 
(U letní návrhové vnitřní teploty se jedná o průměrnou měsíční návrhovou vnitřní teplotu, která se 
příliš neliší od návrhové vnitřní teploty během otopného období (zahrnuje např. i vliv teplot během 
noci). V žádném případě nejde o nejvyšší možnou vnitřní teplotu během slunečného letního dne, 
na kterou se dimenzuje např. výkon chlazení (typicky 26-27 °C)). 
 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Typ vytápění:  přerušované s přestávkou 48,0 hodin v týdnu 
 Chlazení je v provozu minimálně:  5,0 dní v týdnu 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  1476 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  · minimální přípustnou osvětlenost: 75,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 4,6 kWh/(m2.a) 
    (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 40 % 
   
 Potřeba tepla na přípravu TV:    0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 6,0 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) °C 
                                                             (potřeba teplé vody stanovena na základě počtu osob v zóně Z2) 
 
Zdroj tepla ve vytápěné zóně 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  130,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  1,0 / 0,0 W 
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Zdroje chladu v zóně 
 Účinnost sdílení/distribuce:  91,0 % / 90,0 % 
 Název zdroje chladu:  Kompresorový (podíl 100,0 %) 
 Parametr EER:  2,7 
 
Ventilátory systémů nuceného větrání, vytápění a chlazení vzduchem  
 Průměrný měrný příkon ventilátoru: 4100,0 Ws/m3 
  
Měrný tepelný tok větráním zóny 
 Objem vzduchu v zóně:  5988,24 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:  nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem. tok přiváděného vzduchu:  1926,9 m3/h 
     (do větracího objemu započítán prostor schodiště, šaten, skladu a archivu, v ostatních 
prostorách je pouze odvod)    
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  0,6 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  75,0 % (pro režim vytápění i chlazení) 
 Podíl času s nuceným větráním:  30,0 % 
 Výměna bez nuceného větrání:  0,1 1/h 
H.5.2 Základní popis zóny Z2 (Kanceláře, zasedací místnosti) 
Název zóny:  Kanceláře + zasedací místnosti 
  
 Obsazenost zóny:  9,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  262,4 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 Objem z vnějších rozměrů:  9580,6 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  2361,9 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  2615,2 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 °C / 21,0 °C 
(U letní návrhové vnitřní teploty se jedná o průměrnou měsíční návrhovou vnitřní teplotu, která se 
příliš neliší od návrhové vnitřní teploty během otopného období (zahrnuje např. i vliv teplot během 
noci). V žádném případě nejde o nejvyšší možnou vnitřní teplotu během slunečného letního dne, 
na kterou se dimenzuje např. výkon chlazení (typicky 26-27 °C)). 
 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Typ vytápění:  přerušované s přestávkou 48,0 hodin v týdnu 
 Chlazení je v provozu minimálně:  5,0 dní v týdnu 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  11866 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 6,0+7,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 25+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
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  · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 25,9 kWh/(m2.a) 
    (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 40 % 
   
 Potřeba tepla na přípravu TV:    96082,48 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 6,0 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 574,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) °C 
Zdroj tepla ve vytápěné zóně 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  130,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  1,0 / 0,0 W 
 
Zdroje chladu v zóně 
 Účinnost sdílení/distribuce:  91,0 % / 90,0 % 
 Název zdroje chladu:  Kompresorový (podíl 100,0 %) 
 Parametr EER:  2,7 
 
Ventilátory systémů nuceného větrání, vytápění a chlazení vzduchem  
 Průměrný měrný příkon ventilátoru: 4700,0 Ws/m3 
  
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně  
 Typ zdroje přípravy TV:  elektrický ohřev (podíl 100,0 %) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  99 % 
 Objem zásobníku TV:  200,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  6,4 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  10,0 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  134,6 Wh/(m.d) 
 
Měrný tepelný tok větráním zóny 
 Objem vzduchu v zóně:  7664,479 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:  nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  4532,5 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  0,6 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  75,0 % (pro režim vytápění i chlazení) 
 Podíl času s nuceným větráním:  30,0 % 
 Výměna bez nuceného větrání:  0,1 1/h 
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H.6 Výsledky energetické náročnosti a porovnání variant návrhu 
Kompletní výpočet všech variant je přiložen v přílohové části diplomové práce.  
H.6.1 Měrné tepelné toky 
   Porovnání zahájím uvedením měrných ztrát prostupem tepla a větráním. U tepelných ztrát 
prostupem hraje dominantní roli tepelná ztráta okenními otvory, která u varianty č. 3 dosahuje 
téměř poloviny celkové tepelné ztráty objektu. Tepelnou ztrátu větráním nám významným 
způsobem snižuje systém se 75% rekuperací vzduchu a také podíl času se zapnutým nuceným 
větráním (30%), který zohledňuje pracovní dobu administrativní budovy.   
Měrný tepelný tok [W/K] VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 
Větrání 664,48 790,63 948,32 
Střecha 117,85 139,89 194,99 
Stěny 287,24 387,46 454,68 
Podlaha 107,13 174,42 234,38 
Okna 808,10 1272,33 1637,16 
Tab. č.6: Rozložení měrných tepelných toků u jednotlivých variant 
 
  Větrání   Okna   Střecha   Stěny   Podlaha 
Obr. č.14: Procentuální rozložení měrných tepelných toků  
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Obr. č.15: Porovnání měrných toků pro jednotlivé varianty 
H.6.2 Průměrný součinitel prostupu tepla 
   Dalším významným faktorem je průměrný součinitel prostupu tepla hodnotící celkovou obálku 
budovy. Můžeme si všimnout, že u varianty č. 3 nám vyjde tato hodnota jako normově nevyhovující. 
Varianta 1 se nám kvalifikovala jako B - úsporná, s hodnotou přibližující se kvalifikační třídě A. 
Varianta 2 je potom zatříděna jako C - vyhovující.      
 
Tab. č.7: Klasifikační třídy obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 [1] 
  VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 
Uem [W/(m2K)] 0,31 0,49 0,66 
Klasifikace dle energetického štítku 
B                  
ÚSPORNÁ 
C           
VYHOVUJÍCÍ 
D 
NEVYHOVUJÍCÍ 
Tab. č.8: Zatřídění dle klasifikační třídy 
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Obr. č.16: Energetický štítek obálky budovy varianty č. 1 
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H.6.3 Vyhodnocení dodaných energií do budovy 
    Nejdůležitějším parametrem, který porovnáváme, je v našem případě potřeba tepla na vytápění. 
Varianta 1 by nám s hodnotu 13,58 kWh/(m2.rok) vyhověla požadavku pro pasivní stavby, který 
udává potřebu 15 kWh/(m2.rok). V dalších dvou variantách je viditelné zvýšení potřeby tepelné 
energie na vytápění, ovšem obě by vyhověly hodnotě 50 kWh/(m2.rok), která je ustálená pro 
kritérium nízkoenergetické budovy. Zejména pro variantu 3 s obálkou na úrovni požadovaných 
hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, by to mohlo vést k zamyšlení. Je ovšem 
potřeba si uvědomit několik důležitých faktorů. Ve variantách se mění pouze tloušťka tepelně 
izolačních materiálů, zůstává systém nuceného větrání s rekuperací, který nám významně snižuje 
tepelnou ztrátu větráním. Dále je ve výpočtu zahrnuto (vzhledem k charakteru provozu 
administrativní budovy) přerušované vytápění s přestávkou 48h v týdnu. Významný vliv je však na 
straně využitelných tepelných zisků. Zisky od osob, vybavení a osvětlení, společně s velkými 
prosklenými plochami jsou u energetických bilancí administrativních budov velmi důležitým 
faktorem. Ať už ve formě využitelných tepelných zisků v zimním období či tepelné zátěže v období 
letním.  
   Ve snaze na co nejnižší energetickou náročnost budovy budeme brát jako naší vybranou variantu 
variantu č.1 - obálka na úrovni pasivního standardu. V ekonomickém vyhodnocení dále budeme 
ověřovat, zda investice do zateplení bude finančně návratná. 
   Další dodanou energií do budovy je energie na chlazení. Ve variantě 3 chybí venkovní stínící žaluzie 
a ve výsledku můžeme vidět větší potřebu energie na chlazení. Zajímavé porovnání se nám naskytne 
při pohledu na varianty 1 a 2. Ve variantě 1, kde je navržena kvalitnější obálka vychází mírně větší 
potřeba energie na chlazení, něž ve variantě druhé. Vysvětluji si to tím, že právě lepší zateplení nám 
v určitých obdobích udrží více tepelných zisků, které nám vytvoří tepelnou zátěž.  
   Potřeba teplé vody nemá vzhledem k charakteru provozu administrativní budovy velký význam. 
Jinak tomu je u energie na osvětlení. Minimální přípustná osvětlenost 500 lx pro kancelářské 
prostory, se kterou počítá bilanční výpočet, nám vytvoří významný podíl v celkové dodané energii 
do budovy.  
   Na obr. č.19 jsou také znázorněny dodané energie do budovy v průběhu celého roku, které 
poměrně přehledně zobrazují rozložení potřebné energie v daných měsících.   
Dodaná roční energie do budovy 
[kWh/(m2.rok)] 
VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 
Vytápění 13,58 28,26 40,20 
Chlazení 11,76 10,48 15,13 
Nucené větrání 3,15 3,15 3,15 
Příprava teplé vody 5,90 5,90 5,90 
Osvětlení 17,45 17,45 17,45 
Celková roční dodaná energie 51,84 65,25 81,83 
Tab. č.9: Roční dodané energie pro jednotlivé varianty návrhu [kWh/(m2.rok)] 
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  Vytápění   Chlazení   Nucené větrání   Příprava teplé vody   Osvětlení 
Obr. č.17: Roční dodané energie v procentuálním zastoupení 
 
Obr. č.18: Porovnání roční dodané energie do budovy 
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Obr. č.19: Měsíční potřeby dodané energie pro jednotlivé varianty 
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I. Ekonomické vyhodnocení 
   Když pomineme ochranu životního prostředí je hlavní motivací investice do konstrukcí 
s kvalitnějšími tepelně izolačními vlastnostmi pozdější návratnost v podobě ušetřené energie  
na vytápění. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl porovnat jednotlivé varianty návrhu také z pohledu 
ekonomické návratnosti.  
   Vyhodnocení našeho případu je založeno na předpokladu, že se cena práce s odlišnou tloušťkou 
izolačního materiálu nemění, velikost investice tedy záleží pouze na ceně samotného materiálu.  
Ve skutečnosti by k mírnému navýšení došlo, z důvodu zjednodušení se však tento vliv zanedbá. 
Dalším předpokladem potřebným k tomuto vyhodnocení je fakt, že se v jednotlivých variantách 
nemění systémy technických zařízení budov (např. účinnost rekuperační jednotky u nuceného 
větrání apod.), které by měli vliv na tepelnou ztrátu budovy.    
   Rozhodující veličinou při ekonomickém vyhodnocení je cena energie. V našem případě je zdrojem 
tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda pracující s průměrným ročním topným faktorem 2,6 (poměr 
výkonu ku potřebnému elektrickému příkonu). Pří odhadu ceny elektrické energie 2,7 Kč/kWh  
a poměrném započítání zmíněného topného faktoru se dostáváme na cenu energie za vytápění  
na cca 1,04 Kč/kWh, což je snížením původní ceny elektrické energie za kWh o 61,5%. Je zřejmé, že 
použití tepelného čerpadla nám bude díky své levné energii prodlužovat ekonomickou návratnost 
celé investice. Ve vyhodnocení se dále uplatňuje roční odhad zvýšení ceny elektrické energie o 1% 
a diskontní míra 2,5%, která přepočítává budoucí výnosy na současnou hodnotu (zohledňuje časový 
faktor investice). Nutno podotknout, že v dnešní nejisté době nedokážeme tato kritéria spolehlivě 
odhadnout a zejména u investic s dlouhou dobou návratnosti můžou způsobit velkou míru rizika. 
Také samotná cena elektrické energie je závislá na více faktorech, mimo jiné na velikosti odběru, je 
tedy potřeba k celkovému vyhodnocení přistupovat spíše v orientační rovině.  
I.1 Parametry ekonomického vyhodnocení 
Hodnocená doba z pohledu návratnosti investice je zvolena 30 let. 
Prostá návratnost (Ts) 
Nejjednodušším používaným způsobem hodnocení je prostá návratnost, nepočítá s růstem ceny 
energie ani diskontní mírou. Je to podíl investice ku uspořeným ročním nákladům.  
Reálná doba návratnosti (Td) 
V reálné době návratnosti je již započítán odhad růstu cen energií a časové hodnoty peněz. 
Čistá současná hodnota (NPV) 
V čisté současné hodnotě je zahrnuta celé doba životnosti investice s vlivy růstu ceny energií  
a diskontní mírou. V našem případě je hodnocená doba stanovená na 30 let. 
   Jako referenční varianta byla zvolena varianta se součiniteli prostupy tepla konstrukcí vyhovujícím 
požadovaným normovým hodnotám (VAR. č.3). Jedná se o variantu s nejnižšími vstupními náklady 
a nejvyšší spotřebou tepla na vytápění. U dalších dvou variant byly spočítány potřebné investice na 
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zvětšení tlouštěk tepelných izolací u jednotlivých konstrukcí a snížení tak nákladů na vytápění. 
Náklady na tepelné izolace odpovídají reálným tržním cenám. 
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I.2 Výsledky 
parametr jednotka VARIANTA Č. 2 VARIANTA Č. 1 
Investiční výdaje projektu Kč 727 416 2 041 548 
přínosy projektu celkem Kč/měsíc 57 488 129 575 
doba hodnocení roky 30 30 
roční růst cen energie % 1 1 
diskont % 2,5 2,5 
Ts - prostá doba návratnosti roky 12,7 15,8 
Td - reálná doba návratnosti roky 14,0 18,0 
NPV - čistá současná hodnota (v roce 30) Kč 642 424 1 045 992 
Tab. č.10: Ekonomická návratnost jednotlivých variant 
   Z výsledků můžeme vyčíst, že obě varianty s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi jsou 
z dlouhodobého hlediska výnosné. Reálná doba návratnosti investice vyšla u varianty č.2 kratší, ale 
při hodnocení celého třicetiletého cyklu, vychází větší úspora nákladů na vytápění pro variantu 
s obálkou budovy na úrovni pasivních budov (VAR 1). Došlo tedy k ověření, že investice do zateplení 
se nám v průběhu životnosti stavby vrátí.  
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J. Závěr 
Dle zadání diplomové práce jsem zpracoval stavební část projektové dokumentace 
administrativní budovy v Brně Žabovřeskách. Projekt je řešen v podrobnosti pro stavební povolení 
a zpracován ve variantě 1 s obálkou budovy na úrovni pasivních budov. V této variantě vyšla 
potřeba roční dodané energie na vytápění 13,58 kWh/(m2.rok), což je hodnota vyhovující pasivnímu 
standardu. V ekonomickém vyhodnocení jsme si ověřili, že i s nízkou cenou energie na vytápění díky 
navržení tepelného čerpadla vzduch-voda, se nám investice vložená do lepšího zateplení 
v hodnoceném horizontu vyplatí. Je ovšem potřeba si uvědomit, že spolehlivé odhadnutí důležitých 
vstupních parametrů, jako je např. míra inflace nebo vývoj cen energií je v dnešní nejisté době velmi 
složité, proto je potřeba brát podobné ekonomické předpovědi spíše v orientační rovině.  
V dalších dvou variantách - obálka budovy na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu 
tepla a požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla, vyšla potřeba tepla na vytápění do  
50 kWh/(m2.rok), což je hodnota ustálená pro kritérium nízkoenergetických budov. Nahrává tomu 
skutečnost, že se v navržených variantách nemění technické systémy (především nucené větrání 
s rekuperací) a také samotný charakter provozu administrativní budovy s velkými využitelnými 
tepelnými zisky. V práci je také vypracováno koncepční řešení technického zařízení budovy 
s navržením tras vedení VZT potrubí v typickém podlaží.  
Projektová dokumentace byla rozšířena o vypracování konstrukčních detailů s prověřením 
jejich tepelně technického chování. Řešením byl model detailů s vykreslením izoterm, 
představujících minimální požadovanou teplotu vnitřního povrchu. Navržené detaily tomuto 
požadavku poměrně bezpečně vyhověly.  
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Přílohy 
1. Výstupy z programu Energie 
 
    
  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  Administrativní budova Avropoint - VARIANTA 1 
 Zpracovatel:  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka:   
 Datum:  06.11.2016 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,5 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 únor  28  -0,3 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 březen  31  3,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 duben  30  9,0 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 květen  31  13,9 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 červen  30  17,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 červenec  31  18,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 srpen  31  18,1 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 září  30  14,3 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 říjen  31  9,1 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 listopad  30  3,5 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 prosinec  31  -0,6 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,5 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 únor  28  -0,3 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 březen  31  3,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 duben  30  9,0 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 květen  31  13,9 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 červen  30  17,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 červenec  31  18,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 srpen  31  18,1 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 září  30  14,3 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 říjen  31  9,1 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 listopad  30  3,5 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 prosinec  31  -0,6 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
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PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : 
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: Ostatní prostory 
Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova 
Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
Typ hodnocení:  nová budova 
Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
Uvažovaný počet osob v zóně: 0,0 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
Objem z vnějších rozměrů:  7485,3 m3 
Podlah. plocha (celková vnitřní): 2064,7 m2 
Celk. energet. vztažná plocha:  2116,1 m2 
Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K) 
Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
Typ vytápění:  přerušované s přestávkou 48,0 hodin v týdnu 
Chlazení je v provozu minimálně: 5,0 dní v týdnu 
Regulace otopné soustavy: ano 
Průměrné vnitřní zisky:  1476 W 
....... odvozeny pro · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: jen zisky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· minimální přípustnou osvětlenost: 75,0 lx
· dodanou energii na osvětlení: 4,6 kWh/(m2.a)
(vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
· prům. účinnost osvětlení: 40 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W
Potřeba tepla na přípravu TV: 0,0 MJ/rok 
....... odvozeno pro · denní potřebu teplé vody: 6,0 l/(osobu.den)
· roční potřebu teplé vody: 0,0 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
Zdroje tepla na vytápění v zóně 
Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 100,0 %) 
Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
Parametr COP:  2,6 
Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
Příkon čerpadel vytápění:  100,0 W (prům. roční příkon) 
Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W 
Zdroje chladu v zóně 
Účinnost sdílení/distribuce: 91,0 % / 90,0 % 
Název zdroje chladu:  (podíl 100,0 %) 
Parametr EER:  2,7 
Souč. příkonu chlazení kond.: 0,04 kW/kW 
Souč. provozu zpět. chlazení:  0,12 
Příkon čerpadel a zpět. chlazení: 0,0 + 0,0 W 
Příkon regulace/emise chladu:  0,0 / 0,0 W 
Ventilátory systémů nuceného větrání, vytápění a chlazení vzduchem 
Průměrný měrný příkon ventilátoru: 4100,0 Ws/m3 
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 Váhový činitel regulace:  0,7 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zóně:  5988,24 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
 Objem.tok přiváděného vzduchu:  1926,9 m3/h 
 Objem.tok odváděného vzduchu:  1926,9 m3/h 
 Násobnost výměny při dP=50Pa:  0,6 1/h 
 Součinitel větrné expozice e:  0,07 
 Součinitel větrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpětného získávání tepla:  75,0 % (pro režim vytápění i chlazení) 
 Podíl času s nuceným větráním:  30,0 % 
 Výměna bez nuceného větrání:  0,1 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  269,016 W/K, resp. 269,016 W/K (pro režim vytápění, resp. chlazení) 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 Střecha  241,3  0,139  1,00  33,541  0,240 
 S3.24x2.62  8,49 (3,24x2,62 x 1)  0,860  1,00  7,300  1,500 
 J7.4x2.62  19,39 (7,4x2,62 x 1)  0,830  1,00  16,092  1,500 
 J3.65x3.2  11,68 (3,65x3,2 x 1)  0,870  1,00  10,162  1,500 
 Z15.76x2.62  41,29 (15,76x2,62 x 1)  0,800  1,00  33,033  1,500 
 Z13.25x3.2  42,4 (13,25x3,2 x 1)  0,840  1,00  35,616  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  135,744 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  7,291 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu 
  
 Plocha kce ve styku se zeminou či sklepem:  204,55 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,196 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  1,0 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
  
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  40,092 W/K 
  
   2. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Suterenní stěna 
  
 Plocha kce ve styku se zeminou či sklepem:  78,375 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,221 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  0,49 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
  
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  8,487 W/K 
  
   3. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha v suterénu 
  
 Plocha kce ve styku se zeminou či sklepem:  98,22 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,196 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  0,43 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
  
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  8,278 W/K 
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  56,857 W/K 
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 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  7,623 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 56,857 do 56,857 W/K (pro režim vytápění) 
  
 
 
 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory u zóny č. 1 :   
    
 
   1. konstrukce u nevytáp. prostoru   
 Název konstrukce:  Stěna k nevytápěné garáži 
  
 Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem:  94,4 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,254 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  0,43 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,6 W/m2K 
  
 Měrný tep.tok touto konstrukcí:  10,31 W/K 
  
   2. konstrukce u nevytáp. prostoru   
 Název konstrukce:  Strop nad nevytápěným grážovým prostorem 
  
 Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem:  437,2 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,21 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  0,43 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,6 W/m2K 
  
 Měrný tep.tok touto konstrukcí:  39,479 W/K 
  
  
 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory Hu:  49,790 W/K 
 ............... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb:  10,632 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
Pozn. Vzhledem k faktu, že lehký obvodový plášť neobsahuje neprůsvitné části, je ve výpočtu zadán jako okenní otvor. 
 
      Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 S3.24x2.62  S  15,4°  0,954  0,0°  1,000  87,7°  1,000  1,000 
 J7.4x2.62  J  51,4°  0,637  60,0°  0,720  0,0°  1,000  0,720 
 J3.65x3.2  J  51,4°  0,637  35,8°  0,902  0,0°  1,000  0,902 
 Z15.76x2.62  Z  51,4°  0,683  0,0°  1,000  0,0°  1,000  1,000 
 Z13.25x3.2  Z  46,4°  0,744  0,0°  1,000  0,0°  1,000  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 
 S3.24x2.62  S  65,5°  0,645  0,615  příloha G v EN ISO 13790 
 J7.4x2.62  J  0,0°  1,000  0,459  příloha G v EN ISO 13790 
 J3.65x3.2  J  0,0°  1,000  0,575  příloha G v EN ISO 13790 
 Z15.76x2.62  Z  0,0°  1,000  0,683  příloha G v EN ISO 13790 
 Z13.25x3.2  Z  0,0°  1,000  0,744  příloha G v EN ISO 13790 
  
 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 S3.24x2.62  8,49  0,7  0,78/0,22  1,00/1,00  0,615  S (90°) 
 J7.4x2.62  19,39  0,7  0,82/0,18  1,00/1,00  0,459  J (90°) 
 J3.65x3.2  11,68  0,7  0,77/0,23  1,00/1,00  0,575  J (90°) 
 Z15.76x2.62  41,29  0,7  0,86/0,14  1,00/1,00  0,683  Z (90°) 
 Z13.25x3.2  42,4  0,7  0,83/0,17  1,00/1,00  0,744  Z (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
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 Zisk (vytápění):  3501,7  5611,0  8471,0  10378,8  13064,3  12919,8 
 Zátěž (chlazení):  3501,7  5611,0  8471,0  10378,8  13064,3  12919,8 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  13952,1  12387,8  9115,8  6870,9  3309,4  2705,3 
 Zátěž (chlazení):  13952,1  12387,8  9115,8  6870,9  3309,4  2705,3 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Kanceláře + zasedací místnosti 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  9,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  262,4 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 
 
 Objem z vnějších rozměrů:  9580,6 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  2361,9 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  2615,2 m2 
 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Typ vytápění:  přerušované s přestávkou 48,0 hodin v týdnu 
 Chlazení je v provozu minimálně:  5,0 dní v týdnu 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  11866 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 6,0+7,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 25+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx 
   · dodanou energii na osvětlení: 25,9 kWh/(m2.a) 
     (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) 
   · prům. účinnost osvětlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Potřeba tepla na přípravu TV:  96082,48 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní potřebu teplé vody: 6,0 l/(osobu.den) 
   · roční potřebu teplé vody: 574,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    
 
 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné čerpadlo (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  130,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  1,0 / 0,0 W 
 
 Zdroje chladu v zóně 
    
 
 Účinnost sdílení/distribuce:  91,0 % / 90,0 % 
 
 Název zdroje chladu:   (podíl 100,0 %) 
 Parametr EER:  2,7 
 Souč. příkonu chlazení kond.:  0,04 kW/kW 
 Souč. provozu zpět. chlazení:  0,12 
 
 Příkon čerpadel a zpět. chlazení:  0,0 + 0,0 W 
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Příkon regulace/emise chladu:  0,0 / 0,0 W 
Ventilátory systémů nuceného větrání, vytápění a chlazení vzduchem 
Průměrný měrný příkon ventilátoru: 4700,0 Ws/m3 
Váhový činitel regulace:  0,7 
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
Název zdroje tepla:   (podíl 100,0 %) 
Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
Účinnost zdroje přípravy TV: 99,0 % 
Účinnost zpětného získávání tepla: 0,0 % 
Objem zásobníku TV:  200,0 l 
Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 6,4 Wh/(l.d) 
Délka rozvodů TV:  10,0 m 
Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  134,6 Wh/(m.d) 
Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 
Příkon regulace:  0,0 W 
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
Objem vzduchu v zóně:  7664,479 m3 
Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 
Objem.tok přiváděného vzduchu:  4532,5 m3/h 
Objem.tok odváděného vzduchu:  4532,5 m3/h 
Násobnost výměny při dP=50Pa:  0,6 1/h 
Součinitel větrné expozice e:  0,07 
Součinitel větrné expozice f:  15,0 
Účinnost zpětného získávání tepla: 75,0 % (pro režim vytápění i chlazení) 
Podíl času s nuceným větráním:  30,0 % 
Výměna bez nuceného větrání:  0,1 1/h 
Měrný tepelný tok větráním Hv: 395,459 W/K, resp. 395,459 W/K (pro režim vytápění, resp. chlazení) 
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
Pozn. Vzhledem k faktu, že lehký obvodový plášť neobsahuje neprůsvitné části, je ve výpočtu zadán jako okenní otvor. 
  Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] 
Střecha  606,5 0,139 1,00 84,304 0,240 
Podlaha nad nevytápěným prosto 139,7 0,138 1,00 19,279 0,240 
ALUCOBOND(VP) 923,5 0,160 1,00 147,760 0,300 
ALUCOBOND(ŽB)  351,1 0,190 1,00 66,709 0,300 
OMÍTKA(VP)  133,4 0,133 1,00 17,742 0,300 
OMÍTKA(ŽB)  82,7  0,140 1,00 11,578 0,300 
V5.1x2.05 žaluzie  167,28 (5,1x2,05 x 16) 0,840 1,00 140,515 
1,500 
V3.9x2.05 žaluzie  15,99 (3,9x2,05 x 2) 0,830 1,00 13,272 1,500 
V5.1x2.99 zaluzie 61,0 (5,1x2,99 x 4)  0,820 1,00 50,017 1,500 
V3.9x2.99 žaluzie 11,66 (3,9x2,99 x 1) 0,810 1,00 9,445 1,500 
V7.5x3.07 žaluzie 69,08 (7,5x3,07 x 3) 0,840 1,00 58,023 1,500 
Z2.6x2.1  5,46 (2,6x2,1 x 1)  0,950 1,00 5,187 1,500 
Z5.115x2.05 žaluzie 188,93 (5,12x2,05 x 18) 0,840 1,00 158,700 
1,500 
Z3.9x2.05 žaluzie  23,99 (3,9x2,05 x 3) 0,830 1,00 19,908 1,500 
Z13.3x3.2  42,56 (13,3x3,2 x 1) 0,810 1,00 34,474 1,500 
S2.7x2.05 16,61 (2,7x2,05 x 3) 0,860 1,00 14,280 1,500 
S2.7x2.05 11,07 (2,7x2,05 x 2) 0,860 1,00 9,520 1,500 
S3.9x2.05 15,99 (3,9x2,05 x 2) 0,830 1,00 13,272 1,500 
S3.9x2.05 15,99 (3,9x2,05 x 2) 0,830 1,00 13,272 1,500 
S3.9x2.99 11,66 (3,9x2,99 x 1) 0,810 1,00 9,445 1,500 
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 J3.9x2.05 žaluzie  151,91 (3,9x2,05 x 19)  0,830  1,00  126,081 
 1,500 
 J3.9x2.99 žaluzie  23,32 (3,9x2,99 x 2)  0,810  1,00  18,891  1,500 
 J3.58x3.2  11,46 (3,58x3,2 x 1)  0,830  1,00  9,508  1,500 
 Z2.5x0.95  2,38 (2,5x0,95 x 1)  0,880  1,00  2,090  1,500 
  
 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Dílčí parametry výplní otvorů (v řazení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 V5.1x2.05 žaluzie  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 V3.9x2.05 žaluzie  6,914  0,70  1,081  1,10  14,880  0,040  90,0°  0,890 
 V5.1x2.99 zaluzie  13,338  0,70  1,911  1,10  26,460  0,040  90,0°  0,890 
 V3.9x2.99 žaluzie  10,317  0,70  1,344  1,10  18,640  0,040  90,0°  0,890 
 V7.5x3.07 žaluzie  19,848  0,70  3,177  1,10  50,640  0,040  90,0°  0,890 
 Z2.6x2.1  4,120  0,70  1,340  1,10  20,060  0,040  90,0°  0,890 
 Z5.115x2.05 žaluzie  8,967  0,70  1,518  1,10  20,850  0,040  90,0°  0,890 
 Z3.9x2.05 žaluzie  6,914  0,70  1,081  1,10  14,880  0,040  90,0°  0,890 
 Z13.3x3.2  41,619  0,70  0,941  1,10  104,440  0,040  90,0°  0,830 
 S2.7x2.05  4,622  0,70  0,913  1,10  12,480  0,040  90,0°  0,890 
 S2.7x2.05  4,622  0,70  0,913  1,10  12,480  0,040  90,0°  0,890 
 S3.9x2.05  6,914  0,70  1,081  1,10  14,880  0,040  90,0°  0,890 
 S3.9x2.05  6,914  0,70  1,081  1,10  14,880  0,040  90,0°  0,890 
 S3.9x2.99  9,810  0,70  1,305  1,10  18,080  0,040  90,0°  0,890 
 J3.9x2.05 žaluzie  6,914  0,70  1,081  1,10  14,880  0,040  90,0°  0,890 
 J3.9x2.99 žaluzie  9,810  0,70  1,305  1,10  18,080  0,040  90,0°  0,890 
 J3.58x3.2  11,133  0,70  0,323  1,10  33,800  0,040  90,0°  0,830 
 Z2.5x0.95  1,912  0,70  0,463  1,10  6,340  0,040  90,0°  0,890 
  
 Vysvětlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je součinitel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. činitel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  1053,271 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  61,664 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory u zóny č. 2 :   
    
 
   1. konstrukce u nevytáp. prostoru   
 Název konstrukce:  Stěna přilehlá k sousednímu BD 
  
 Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem:  130,68 m2 
 Součinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,539 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce:  0,35 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,75 W/m2K 
  
 Měrný tep.tok touto konstrukcí:  24,653 W/K 
  
  
 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory Hu:  24,653 W/K 
 ............... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb:  2,614 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 
 
 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 
 
 
      Pozn. Vzhledem k faktu, že lehký obvodový plášť neobsahuje neprůsvitné části, je ve výpočtu zadán jako okenní otvor.  
 
      Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 V5.1x2.05 žaluzie  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 V3.9x2.05 žaluzie  V  0,0°  1,000  0,0°  1,000  68,2°  0,750  0,723 
 V5.1x2.99 zaluzie  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 V3.9x2.99 žaluzie  V  0,0°  1,000  0,0°  1,000  68,2°  0,750  0,723 
 V7.5x3.07 žaluzie  V  0,0°  1,000  0,0°  1,000  0,0°  1,000  1,000 
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Z2.6x2.1  Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
Z5.115x2.05 žaluzie Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
Z3.9x2.05 žaluzie  Z 0,0° 1,000 59,2° 0,755 0,0° 1,000 0,755 
Z13.3x3.2  Z 46,5° 0,742 0,0° 1,000 14,6° 1,000 1,000 
S2.7x2.05 S 0,0° 1,000 0,0° 1,000 87,0° 1,000 1,000 
S2.7x2.05 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
S3.9x2.05 S 0,0° 1,000 85,4° 1,000 0,0° 1,000 1,000 
S3.9x2.05 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
S3.9x2.99 S 0,0° 1,000 85,4° 1,000 0,0° 1,000 1,000 
J3.9x2.05 žaluzie J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
J3.9x2.99 žaluzie J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
J3.58x3.2  J 46,5° 0,716 41,6° 0,862 0,0° 1,000 0,862 
Z2.5x0.95  Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000 
 Okolí / Horiz.  Celkový Způsob stanovení 
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění 
V5.1x2.05 žaluzie  V ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
V3.9x2.05 žaluzie V 0,0° 1,000 0,723 příloha G v EN ISO 13790 
V5.1x2.99 zaluzie V ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
V3.9x2.99 žaluzie V 0,0° 1,000 0,723 příloha G v EN ISO 13790 
V7.5x3.07 žaluzie V 0,0° 1,000 1,000 příloha G v EN ISO 13790 
Z2.6x2.1  Z ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
Z5.115x2.05 žaluzie Z ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
Z3.9x2.05 žaluzie  Z 0,0° 1,000 0,755 příloha G v EN ISO 13790 
Z13.3x3.2  Z 0,0° 1,000 0,742 příloha G v EN ISO 13790 
S2.7x2.05 S 43,4° 0,867 0,867 příloha G v EN ISO 13790 
S2.7x2.05 S ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
S3.9x2.05 S 32,6° 0,930 0,930 příloha G v EN ISO 13790 
S3.9x2.05 S ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
S3.9x2.99 S 58,0° 0,720 0,720 příloha G v EN ISO 13790 
J3.9x2.05 žaluzie J ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
J3.9x2.99 žaluzie J ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
J3.58x3.2  J 0,0° 1,000 0,617 příloha G v EN ISO 13790 
Z2.5x0.95  Z ----- 1,000 1,000 přímé zadání uživatelem 
Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
Název konstrukce  Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace 
V5.1x2.05 žaluzie 167,28 0,7 0,85/0,15 0,16/0,16* 1,0 V (90°) 
*čas. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.)
V3.9x2.05 žaluzie 15,99 0,7 0,86/0,14 0,16/0,16* 0,723 V (90°) 
*čas. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.)
V5.1x2.99 zaluzie 61,0 0,7 0,87/0,13 0,16/0,16* 1,0 V (90°) 
*čas. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.)
V3.9x2.99 žaluzie 11,66 0,7 0,88/0,12 0,16/0,16* 0,723 V (90°) 
*čas. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.)
V7.5x3.07 žaluzie 69,08 0,7 0,86/0,14 0,16/0,16* 1,0 V (90°) 
*čas. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.)
Z2.6x2.1  5,46 0,7 0,75/0,25 1,00/1,00 1,0 Z (90°) 
Z5.115x2.05 žaluzie 188,93 0,7 0,85/0,15 0,16/0,16* 1,0 Z (90°) 
*čas. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.)
Z3.9x2.05 žaluzie 23,99 0,7 0,86/0,14 0,16/0,16* 0,755 Z (90°) 
*čas. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.)
Z13.3x3.2  42,56 0,7 0,98/0,02 1,00/1,00 0,742 Z (90°) 
S2.7x2.05 16,61 0,7 0,84/0,16 1,00/1,00 0,867 S (90°) 
S2.7x2.05 11,07 0,7 0,84/0,16 1,00/1,00 1,0 S (90°) 
S3.9x2.05 15,99 0,7 0,86/0,14 1,00/1,00 0,93 S (90°) 
S3.9x2.05 15,99 0,7 0,86/0,14 1,00/1,00 1,0 S (90°) 
S3.9x2.99 11,66 0,7 0,84/0,16 1,00/1,00 0,72 S (90°) 
J3.9x2.05 žaluzie 151,91 0,7 0,86/0,14 0,16/0,16* 1,0 J (90°) 
*čas. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.)
J3.9x2.99 žaluzie 23,32 0,7 0,84/0,16 0,16/0,16* 1,0 J (90°) 
*čas. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.)
J3.58x3.2  11,46 0,7 0,97/0,03 1,00/1,00 0,617 J (90°) 
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 Z2.5x0.95  2,38  0,7  0,81/0,19  1,00/1,00  1,0  Z (90°) 
  
 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  24606,0  39504,7  59744,5  73552,4  93058,4  92360,6 
 Zátěž (chlazení):  22968,6  36704,8  55164,9  67356,7  84770,6  83976,6 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  99482,8  87864,0  64334,6  48049,0  23234,3  18994,7 
 Zátěž (chlazení):  90449,0  80259,1  59226,4  44726,2  21690,6  17807,1 
 
 
    
 PARAMETRY NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1 :  
    
 
 Základní popis prostoru 
 
 Název nevytápěného prostoru:  Garáže 
 
 Měrná dod. energie na osvětlení:  8,6 kWh/(m2.rok) 
 Celk. půdorysná plocha nevyt. prostoru:  1388,4 m2 
  
 Dodaná elektřina na osvětlení:  42984,9 MJ/rok 
 
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 
 Název zóny:  Ostatní prostory 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  269,016 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  161,290 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  56,857 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  49,790 W/K 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  536,952 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  32,359  4,860  ---  3,502  8,362  1,000  100,0  23,544 
 2  26,370  3,965  ---  5,611  9,576  1,000  100,0  16,349 
 3  23,298  4,024  ---  8,471  12,495  1,000  100,0  10,383 
 4  15,310  3,574  ---  10,379  13,953  0,962  67,2  1,757 
 5  8,773  3,432  ---  13,064  16,496  0,532  0,0  --- 
 6  4,175  3,237  ---  12,920  16,156  0,258  0,0  --- 
 7  2,157  3,345  ---  13,952  17,297  0,125  0,0  --- 
 8  2,733  3,432  ---  12,388  15,819  0,173  0,0  --- 
 9  7,933  3,608  ---  9,116  12,723  0,624  0,0  --- 
 10  15,676  4,007  ---  6,871  10,878  0,997  92,3  4,586 
11 
11 22,964 4,232 --- 3,309 7,541 1,000 100,0 15,054 
12 29,626 4,826 --- 2,705 7,531 1,000 100,0 21,686 
Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 93,358 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění)
Roční energetická bilance výplní otvorů: 
Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
S3.24x2.62 S 2,602 4,079 2,348 0,90  -1,4 0,6 
J7.4x2.62 J 5,735 13,850 8,929 1,56  -2,0 0,3 
J3.65x3.2 J 3,622 9,815 6,328 1,75  -2,5 0,3 
Z15.76x2.62 Z 11,773 35,846 20,524 1,74 -3,1 0,4 
Z13.25x3.2 Z 12,694 38,698 22,157 1,75 -3,2 0,5 
Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fC [%] Q,C,nd[GJ] 
1 33,797 4,860 --- 3,502 8,362 0,247 0,0 --- 
2 27,669 3,965 --- 5,611 9,576 0,346 0,0 --- 
3 24,737 4,024 --- 8,471 12,495 0,505 0,0 --- 
4 16,701 3,574 --- 10,379 13,953 0,820 29,5 0,238 
5 10,211 3,432 --- 13,064 16,496 0,999 100,0 5,552 
6 5,567 3,237 --- 12,920 16,156 1,000 100,0 8,347 
7 3,595 3,345 --- 13,952 17,297 1,000 100,0 9,787 
8 4,171 3,432 --- 12,388 15,819 1,000 100,0 8,425 
9 9,325 3,608 --- 9,116 12,723 0,995 91,1 3,104 
10 17,114 4,007 --- 6,871 10,878 0,636 0,0 --- 
11 24,356 4,232 --- 3,309 7,541 0,310 0,0 --- 
12 31,065 4,826 --- 2,705 7,531 0,242 0,0 --- 
Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd: 35,453 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení)
Energie dodaná do zóny po měsících: 
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 
1 30,753 --- --- 1,234 --- 4,414 0,343 36,744 
2 21,354 --- --- 1,115 --- 3,279 0,310 26,057 
3 13,561 --- --- 1,234 --- 3,020 0,343 18,159 
4 2,295 0,109 --- 1,195 --- 2,389 0,247 6,235 
5 --- 2,555 --- 1,234 --- 2,033 0,075 5,897 
6 --- 3,842 --- 1,195 --- 1,827 0,073 6,936 
7 --- 4,504 --- 1,234 --- 1,888 0,075 7,701 
8 --- 3,878 --- 1,234 --- 2,033 0,075 7,220 
9 --- 1,428 --- 1,195 --- 2,445 0,073 5,140 
10 5,990 --- --- 1,234 --- 2,991 0,322 10,537 
11 19,663 --- --- 1,195 --- 3,485 0,332 24,674 
12 28,325 --- --- 1,234 --- 4,356 0,343 34,258 
Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 189,558 GJ 
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 267,9 W/K 
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 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1277,3 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,21 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 
 Název zóny:  Kanceláře + zasedací místnosti 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  395,459 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  1117,549 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  --- 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  24,653 W/K 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1537,660 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  92,666  37,618  ---  24,606  62,224  0,963  100,0  28,705 
 2  75,514  31,241  ---  39,505  70,745  0,877  100,0  11,173 
 3  66,719  32,231  ---  59,745  91,976  0,689  4,1  2,495 
 4  43,842  29,128  ---  73,552  102,680  0,427  0,0  --- 
 5  25,123  28,416  ---  93,058  121,474  0,207  0,0  --- 
 6  11,957  26,956  ---  92,361  119,317  0,100  0,0  --- 
 7  6,178  27,854  ---  99,483  127,337  0,049  0,0  --- 
 8  7,825  28,416  ---  87,864  116,280  0,067  0,0  --- 
 9  22,718  29,345  ---  64,335  93,680  0,243  0,0  --- 
 10  44,891  32,119  ---  48,049  80,168  0,560  0,0  --- 
 11  65,763  33,363  ---  23,234  56,598  0,906  84,0  12,187 
 12  84,840  37,393  ---  18,995  56,388  0,965  100,0  26,735 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  81,295 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 V5.1x2.05 žaluzie  V  50,081  151,015  50,321  1,00  -0,7  0,5 
 V3.9x2.05 žaluzie  V  4,730  10,559  3,519  0,74  -0,3  0,6 
 V5.1x2.99 zaluzie  V  17,826  56,361  18,780  1,05  -0,8  0,4 
 V3.9x2.99 žaluzie  V  3,366  7,880  2,626  0,78  -0,4  0,5 
 V7.5x3.07 žaluzie  V  20,680  63,092  21,023  1,02  -0,7  0,5 
 Z2.6x2.1  Z  1,849  6,052  2,017  1,09  -1,0  0,5 
 Z5.115x2.05 žaluzie  Z  56,562  162,583  54,175  0,96  -0,7  0,5 
 Z3.9x2.05 žaluzie  Z  7,095  15,767  5,254  0,74  -0,3  0,6 
 Z13.3x3.2  Z  12,287  45,740  15,242  1,24  -1,1  0,4 
 S2.7x2.05  S  5,090  12,106  4,122  0,81  -0,5  0,5 
 S2.7x2.05  S  3,393  9,309  3,169  0,93  -0,7  0,5 
 S3.9x2.05  S  4,730  12,802  4,359  0,92  -0,6  0,5 
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 S3.9x2.05  S  4,730  13,766  4,687  0,99  -0,7  0,4 
 S3.9x2.99  S  3,366  7,060  2,404  0,71  -0,3  0,5 
 J3.9x2.05 žaluzie  J  44,936  117,242  47,118  1,05  -0,5  0,3 
 J3.9x2.99 žaluzie  J  6,733  17,582  7,066  1,05  -0,5  0,3 
 J3.58x3.2  J  3,389  13,027  5,235  1,54  -1,1  0,1 
 Z2.5x0.95  Z  0,745  2,843  0,947  1,27  -1,2  0,4 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
  
 Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  96,784  37,618  ---  22,969  60,586  0,626  0,0  --- 
 2  79,234  31,241  ---  36,705  67,945  0,778  52,2  5,296 
 3  70,838  32,231  ---  55,165  87,396  0,924  100,0  16,993 
 4  47,827  29,128  ---  67,357  96,485  0,991  100,0  35,075 
 5  29,241  28,416  ---  84,771  113,186  1,000  100,0  59,968 
 6  15,942  26,956  ---  83,977  110,932  1,000  100,0  67,850 
 7  10,296  27,854  ---  90,449  118,303  1,000  100,0  77,148 
 8  11,944  28,416  ---  80,259  108,675  1,000  100,0  69,094 
 9  26,704  29,345  ---  59,226  88,572  0,999  100,0  44,206 
 10  49,010  32,119  ---  44,726  76,845  0,971  100,0  20,913 
 11  69,748  33,363  ---  21,691  55,054  0,735  35,5  3,248 
 12  88,959  37,393  ---  17,807  55,201  0,621  0,0  --- 
 Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  399,790 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení) 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  37,494  ---  ---  3,328  8,384  28,430  0,423  78,059 
 2  14,594  2,438  ---  3,006  8,355  21,117  0,382  49,892 
 3  3,259  7,821  ---  3,328  8,384  19,452  0,089  42,333 
 4  ---  16,143  ---  3,221  8,374  15,385  0,073  43,197 
 5  ---  27,600  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  52,480 
 6  ---  31,228  ---  3,221  8,374  11,765  0,073  54,661 
 7  ---  35,508  ---  3,328  8,384  12,158  0,075  59,452 
 8  ---  31,801  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  56,680 
 9  ---  20,346  ---  3,221  8,374  15,747  0,073  47,761 
 10  ---  9,625  ---  3,328  8,384  19,265  0,075  40,677 
 11  15,919  1,495  ---  3,221  8,374  22,445  0,356  51,809 
 12  34,920  ---  ---  3,328  8,384  28,056  0,423  75,111 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  652,114 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  1142,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3213,9 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,62 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,36 W/m2K 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 :  
    
  
 Název prostoru:  Garáže 
  
 Energie dodaná do prostoru po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  3,297  ---  3,297 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  42,985 GJ 
  
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,26 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  ---  536,952  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  269,016  50,10 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  56,857  10,59 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  49,790  9,27 % 
  .......... z toho tok prostupem Hu,t:  ---  49,790  9,27 % 
  .......... a tok větráním Hu,v:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  25,546  4,76 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  135,744  25,28 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Střecha:  241,3  33,541  6,25 % 
  Podlaha:  204,6  40,092  7,47 % 
  Podlaha nad nevytápěným prostorem (... :  ---  ---  0,00 % 
  J7.4x2.62:  19,4  16,092  3,00 % 
  Z15.76x2.62:  41,3  33,033  6,15 % 
  J3.65x3.2:  11,7  10,162  1,89 % 
  Z13.25x3.2:  42,4  35,616  6,63 % 
  Stěna k nevytápěné garáži:  94,4  10,310  1,92 % 
  Suterenní stěna:  78,4  8,487  1,58 % 
  Podlaha v suterénu:  98,2  8,278  1,54 % 
  S3.24x2.62:  8,5  7,300  1,36 % 
  Strop nad nevytápěným grážovým pros... :  437,2  39,479  7,35 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  ---  1537,660  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  395,459  25,72 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  24,653  1,60 % 
  .......... z toho tok prostupem Hu,t:  ---  24,653  1,60 % 
  .......... a tok větráním Hu,v:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  64,278  4,18 % 
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Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 1053,271 68,50 % 
rozložení měrných toků po konstrukcích: 
Střecha:  606,5 84,304 5,48 % 
Podlaha nad nevytápěným prostorem (... :  139,7 19,279 1,25 % 
ALUCOBOND(VP):  923,5 147,760 9,61 % 
ALUCOBOND(ŽB):  351,1 66,709 4,34 % 
OMÍTKA(VP):  133,4 17,742 1,15 % 
OMÍTKA(ŽB):  82,7 11,578 0,75 % 
V5.1x2.05 žaluzie:  167,3 140,515 9,14 % 
V3.9x2.05 žaluzie:  16,0 13,272 0,86 % 
Z5.115x2.05 žaluzie:  188,9 158,700 10,32 % 
Z3.9x2.05 žaluzie:  24,0 19,908 1,29 % 
S2.7x2.05:  27,7 23,801 1,55 % 
S3.9x2.05:  32,0 26,543 1,73 % 
J3.9x2.05 žaluzie:  151,9 126,081 8,20 % 
J3.9x2.99 žaluzie:  23,3 18,891 1,23 % 
S3.9x2.99:  11,7 9,445 0,61 % 
V5.1x2.99 zaluzie:  61,0 50,017 3,25 % 
V3.9x2.99 žaluzie:  11,7 9,445 0,61 % 
J3.58x3.2:  11,5 9,508 0,62 % 
Z2.6x2.1:  5,5 5,187 0,34 % 
V7.5x3.07 žaluzie:  69,1 58,023 3,77 % 
Z2.5x0.95:  2,4 2,090 0,14 % 
Z13.3x3.2:  42,6 34,474 2,24 % 
Stěna přilehlá k sousednímu BD:  130,7 24,653 1,60 % 
Strop nad nevytápěným grážovým pros... : --- --- 0,00 % 
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 2074,612 W/K 
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,12 W/m3K 
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  8,9 kWh/(m3.a) 
Poznámka:  Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 1410,1 W/K 
Plocha obalových konstrukcí budovy:  4491,2 m2 
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,56 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,31 W/m2K 
Potřeba tepla na vytápění budovy 
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ] 
1 125,024 42,478 --- 28,108 70,586 1,000 100,0 52,249 
2 101,884 35,206 --- 45,116 80,322 0,926 100,0 27,521 
3 90,018 36,255 --- 68,215 104,471 0,738 52,0 12,878 
4 59,151 32,702 --- 83,931 116,633 0,492 33,6 1,757 
5 33,896 31,847 --- 106,123 137,970 0,246 0,0 --- 
6 16,132 30,193 --- 105,280 135,473 0,119 0,0 --- 
7 8,335 31,199 --- 113,435 144,634 0,058 0,0 --- 
8 10,558 31,847 --- 100,252 132,099 0,080 0,0 --- 
9 30,651 32,953 --- 73,450 106,403 0,288 0,0 --- 
10 60,567 36,126 --- 54,920 91,045 0,615 46,1 4,586 
11 88,727 37,595 --- 26,544 64,139 0,959 92,0 27,241 
12 114,467 42,219 --- 21,700 63,919 1,000 100,0 48,421 
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 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  174,653 GJ  48,515 MWh 
  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  4731,3 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  2,8 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  10 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3570. 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Potřeba chladu na chlazení budovy 
 
 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  130,581  42,478  ---  26,470  68,949  0,528  0,0  --- 
 2  106,903  35,206  ---  42,316  77,522  0,676  26,1  5,296 
 3  95,574  36,255  ---  63,636  99,891  0,867  50,0  16,993 
 4  64,529  32,702  ---  77,736  110,437  1,000  64,7  35,313 
 5  39,452  31,847  ---  97,835  129,682  1,000  100,0  65,519 
 6  21,510  30,193  ---  96,896  127,089  1,000  100,0  76,198 
 7  13,892  31,199  ---  104,401  135,600  1,000  100,0  86,935 
 8  16,114  31,847  ---  92,647  124,494  1,000  100,0  77,519 
 9  36,029  32,953  ---  68,342  101,295  1,000  95,6  47,309 
 10  66,124  36,126  ---  51,597  87,723  1,000  50,0  20,913 
 11  94,104  37,595  ---  25,000  62,595  0,631  17,7  3,248 
 12  120,023  42,219  ---  20,512  62,731  0,523  0,0  --- 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  435,242 GJ 
  (s vlivem přeruš. chlazení) 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  68,246  ---  ---  4,563  8,384  36,495  0,766  118,454 
 2  35,948  2,438  ---  4,121  8,355  27,693  0,692  79,247 
 3  16,820  7,821  ---  4,563  8,384  26,123  0,432  64,143 
 4  2,295  16,253  ---  4,416  8,374  21,307  0,319  52,964 
 5  ---  30,156  ---  4,563  8,384  18,776  0,150  62,028 
 6  ---  35,070  ---  4,416  8,374  17,125  0,145  65,130 
 7  ---  40,012  ---  4,563  8,384  17,696  0,150  70,804 
 8  ---  35,678  ---  4,563  8,384  18,776  0,150  67,551 
 9  ---  21,774  ---  4,416  8,374  21,725  0,145  56,435 
 10  5,990  9,625  ---  4,563  8,384  25,907  0,397  54,865 
 11  35,582  1,495  ---  4,416  8,374  29,462  0,688  80,016 
 12  63,245  ---  ---  4,563  8,384  36,063  0,766  113,020 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  228,126 GJ  63,368 MWh  13 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  3,097 GJ  0,860 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:  231,223 GJ  64,229 MWh  14 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  200,322 GJ  55,645 MWh  12 kWh/m2 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  200,322 GJ  55,645 MWh  12 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
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 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  53,722 GJ  14,923 MWh  3 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  1,703 GJ  0,473 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F:  55,425 GJ  15,396 MWh  3 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  884,658 GJ  245,738 MWh  52 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  245,738 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  4731,3 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  14,4 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná dodaná energie budovy EP,A:  52 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
  
  
  
      Název úlohy:  Administrativní budova Avropoint - VARIANTA 2 
 Zpracovatel:  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka:   
 Datum:  06.11.2016 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 
 Název zóny:  Ostatní prostory 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  324,348 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  265,657 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  82,178 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  95,548 W/K 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  767,731 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  46,267  4,860  ---  3,721  8,581  1,000  100,0  36,956 
 2  37,703  3,965  ---  5,961  9,926  1,000  100,0  27,014 
 3  33,312  4,024  ---  8,996  13,020  1,000  100,0  19,466 
 4  21,890  3,574  ---  11,017  14,591  0,992  100,0  6,900 
 5  12,543  3,432  ---  13,864  17,295  0,715  12,0  0,159 
 6  5,970  3,237  ---  13,709  16,945  0,352  0,0  --- 
 7  3,084  3,345  ---  14,804  18,149  0,170  0,0  --- 
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8 3,907 3,432 --- 13,148 16,580 0,236 0,0 --- 
9 11,343 3,608 --- 9,680 13,287 0,817 40,6 0,423 
10 22,414 4,007 --- 7,300 11,307 0,999 100,0 10,532 
11 32,834 4,232 --- 3,517 7,748 1,000 100,0 24,469 
12 42,360 4,826 --- 2,875 7,701 1,000 100,0 34,002 
Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 159,920 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) 
Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fC [%] Q,C,nd[GJ] 
1 48,323 4,860 --- 3,721 8,581 0,178 0,0 --- 
2 39,560 3,965 --- 5,961 9,926 0,251 0,0 --- 
3 35,368 4,024 --- 8,996 13,020 0,368 0,0 --- 
4 23,879 3,574 --- 11,017 14,591 0,611 0,0 --- 
5 14,600 3,432 --- 13,864 17,295 0,960 83,4 2,871 
6 7,960 3,237 --- 13,709 16,945 0,999 100,0 6,993 
7 5,141 3,345 --- 14,804 18,149 1,000 100,0 9,292 
8 5,963 3,432 --- 13,148 16,580 1,000 100,0 7,584 
9 13,333 3,608 --- 9,680 13,287 0,901 59,1 1,147 
10 24,470 4,007 --- 7,300 11,307 0,462 0,0 --- 
11 34,824 4,232 --- 3,517 7,748 0,222 0,0 --- 
12 44,416 4,826 --- 2,875 7,701 0,173 0,0 --- 
Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd: 27,886 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení)
Energie dodaná do zóny po měsících: 
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 
1 48,271 --- --- 1,234 --- 4,414 0,343 54,262 
2 35,285 --- --- 1,115 --- 3,279 0,310 39,988 
3 25,425 --- --- 1,234 --- 3,020 0,343 30,023 
4 9,013 --- --- 1,195 --- 2,389 0,332 12,928 
5 0,207 1,321 --- 1,234 --- 2,033 0,107 4,903 
6 --- 3,219 --- 1,195 --- 1,827 0,073 6,312 
7 --- 4,276 --- 1,234 --- 1,888 0,075 7,473 
8 --- 3,490 --- 1,234 --- 2,033 0,075 6,832 
9 0,552 0,528 --- 1,195 --- 2,445 0,178 4,897 
10 13,756 --- --- 1,234 --- 2,991 0,343 18,324 
11 31,960 --- --- 1,195 --- 3,485 0,332 36,971 
12 44,412 --- --- 1,234 --- 4,356 0,343 50,345 
Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 273,260 GJ 
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 443,4 W/K 
Plocha obalových konstrukcí zóny:  1277,3 m2 
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,36 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,35 W/m2K 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 
 Název zóny:  Kanceláře + zasedací místnosti 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  466,278 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  1730,590 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  --- 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  24,653 W/K 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2221,521 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  133,878  37,618  ---  26,363  63,981  0,977  100,0  62,377 
 2  109,098  31,241  ---  42,326  73,566  0,930  100,0  33,437 
 3  96,392  32,231  ---  64,011  96,242  0,810  83,6  13,572 
 4  63,340  29,128  ---  78,805  107,933  0,587  0,0  --- 
 5  36,296  28,416  ---  99,704  128,120  0,283  0,0  --- 
 6  17,275  26,956  ---  98,956  125,912  0,137  0,0  --- 
 7  8,925  27,854  ---  106,587  134,442  0,066  0,0  --- 
 8  11,305  28,416  ---  94,139  122,554  0,092  0,0  --- 
 9  32,822  29,345  ---  68,929  98,274  0,334  0,0  --- 
 10  64,856  32,119  ---  51,480  83,599  0,695  42,1  4,798 
 11  95,010  33,363  ---  24,894  58,257  0,948  100,0  33,368 
 12  122,573  37,393  ---  20,351  57,745  0,978  100,0  57,884 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  205,436 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
  
 Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  139,828  37,618  ---  24,609  62,227  0,445  0,0  --- 
 2  114,473  31,241  ---  39,326  70,567  0,616  0,0  --- 
 3  102,342  32,231  ---  59,104  91,335  0,761  72,9  10,299 
 4  69,098  29,128  ---  72,167  101,295  0,928  100,0  26,565 
 5  42,246  28,416  ---  90,824  119,240  0,992  100,0  55,234 
 6  23,033  26,956  ---  89,973  116,929  0,999  100,0  67,082 
 7  14,875  27,854  ---  96,908  124,763  1,000  100,0  78,492 
 8  17,255  28,416  ---  85,991  114,406  1,000  100,0  69,397 
 9  38,580  29,345  ---  63,456  92,801  0,986  100,0  39,120 
 10  70,806  32,119  ---  47,920  80,039  0,856  89,2  13,900 
 11  100,768  33,363  ---  23,240  56,603  0,562  0,0  --- 
 12  128,523  37,393  ---  19,079  56,472  0,439  0,0  --- 
 Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
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 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  360,090 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení) 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  81,475  ---  ---  3,328  8,384  28,430  0,423  122,040 
 2  43,674  ---  ---  3,006  8,355  21,117  0,382  76,535 
 3  17,727  4,740  ---  3,328  8,384  19,452  0,366  53,998 
 4  ---  12,227  ---  3,221  8,374  15,385  0,073  39,280 
 5  ---  25,422  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  50,301 
 6  ---  30,875  ---  3,221  8,374  11,765  0,073  54,308 
 7  ---  36,126  ---  3,328  8,384  12,158  0,075  60,071 
 8  ---  31,940  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  56,820 
 9  ---  18,005  ---  3,221  8,374  15,747  0,073  45,420 
 10  6,267  6,398  ---  3,328  8,384  19,265  0,221  43,863 
 11  43,584  ---  ---  3,221  8,374  22,445  0,410  78,034 
 12  75,606  ---  ---  3,328  8,384  28,056  0,423  115,797 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  796,468 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  1755,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3213,3 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,62 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,55 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 :  
    
  
 Název prostoru:  Garáže 
  
 Energie dodaná do prostoru po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  3,297  ---  3,297 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  42,985 GJ 
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PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : 
Rozložení měrných tepelných toků 
Zóna Položka  Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 
1 Celkový měrný tok H: --- 767,731 100,00 % 
z toho: Měrný tok větráním Hv:  --- 324,348 42,25 % 
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  --- 82,178 10,70 % 
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 95,548 12,45 % 
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 95,548 12,45 % 
.......... a tok větráním Hu,v: --- --- 0,00 % 
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  --- 63,865 8,32 % 
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 201,793 26,28 % 
rozložení měrných toků po konstrukcích: 
 
Střecha:  241,3 39,815 5,19 % 
Podlaha:  204,6 58,501 7,62 % 
Podlaha nad nevytápěným prostorem (... :  --- --- 0,00 % 
J7.4x2.62:  19,4 25,398 3,31 % 
Z15.76x2.62:  41,3 52,440 6,83 % 
J3.65x3.2:  11,7 16,118 2,10 % 
Z13.25x3.2:  42,4 56,392 7,35 % 
Suterenní stěna:  78,4 11,598 1,51 % 
Podlaha v suterénu:  98,2 12,079 1,57 % 
S3.24x2.62:  8,5 11,630 1,51 % 
Stěna k nevytápěné garáži:  94,4 14,897 1,94 % 
Strop nad nevytápěným garážovým pro... : 437,2 80,650 10,51 % 
2 Celkový měrný tok H: --- 2221,521 100,00 % 
 
z toho: Měrný tok větráním Hv:  --- 466,278 20,99 % 
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  --- --- 0,00 % 
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 24,653 1,11 % 
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 24,653 1,11 % 
.......... a tok větráním Hu,v: --- --- 0,00 % 
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  --- 160,667 7,23 % 
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 1569,923 70,67 % 
rozložení měrných toků po konstrukcích: 
Střecha:  606,5 100,073 4,50 % 
Podlaha nad nevytápěným prostorem (... :  139,7 23,190 1,04 % 
ALUCOBOND(VP):  923,5 198,553 8,94 % 
ALUCOBOND(ŽB):  351,1 85,668 3,86 % 
OMÍTKA(VP):  133,4 31,082 1,40 % 
OMÍTKA(ŽB):  82,7 21,006 0,95 % 
V5.1x2.05 žaluzie:  167,3 220,810 9,94 % 
V3.9x2.05 žaluzie:  16,0 20,947 0,94 % 
Z5.115x2.05 žaluzie:  188,9 249,385 11,23 % 
Z3.9x2.05 žaluzie:  24,0 31,420 1,41 % 
S2.7x2.05:  27,7 37,361 1,68 % 
S3.9x2.05:  32,0 41,894 1,89 % 
J3.9x2.05 žaluzie:  151,9 198,996 8,96 % 
J3.9x2.99 žaluzie:  23,3 29,852 1,34 % 
S3.9x2.99:  11,1 14,227 0,64 % 
V5.1x2.99 zaluzie:  61,0 78,685 3,54 % 
V3.9x2.99 žaluzie:  11,7 14,926 0,67 % 
J3.58x3.2:  11,5 14,893 0,67 % 
Z2.6x2.1:  5,5 8,135 0,37 % 
V7.5x3.07 žaluzie:  69,1 91,870 4,14 % 
Z2.5x0.95:  2,4 3,325 0,15 % 
Z13.3x3.2:  42,6 53,626 2,41 % 
Stěna přilehlá k sousednímu BD:  130,7 24,653 1,11 % 
Strop nad nevytápěným garážovým pro... : --- --- 0,00 % 
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Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 2989,252 W/K 
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,18 W/m3K 
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  12,9 kWh/(m3.a) 
Poznámka:  Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 2198,6 W/K 
Plocha obalových konstrukcí budovy:  4490,6 m2 
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,56 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,49 W/m2K 
Potřeba tepla na vytápění budovy 
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ] 
1 180,144 42,478 --- 30,084 72,562 1,000 100,0 99,333 
2 146,801 35,206 --- 48,287 83,492 1,000 100,0 60,451 
3 129,704 36,255 --- 73,007 109,263 0,885 91,8 33,037 
4 85,230 32,702 --- 89,822 122,524 0,639 50,0 6,900 
5 48,839 31,847 --- 113,568 145,415 0,335 6,0 0,159 
6 23,244 30,193 --- 112,665 142,857 0,163 0,0 --- 
7 12,010 31,199 --- 121,392 152,591 0,079 0,0 --- 
8 15,212 31,847 --- 107,287 139,134 0,109 0,0 --- 
9 44,164 32,953 --- 78,609 111,561 0,392 20,3 0,423 
10 87,270 36,126 --- 58,781 94,906 0,758 71,0 15,330 
11 127,844 37,595 --- 28,410 66,005 1,000 100,0 57,837 
12 164,932 42,219 --- 23,226 65,445 1,000 100,0 91,885 
Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 365,356 GJ 101,488 MWh 
(s vlivem přeruš. vytápění) 
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 4731,3 m2 
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 5,9 kWh/(m3.a) 
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  21 kWh/(m2.a) 
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = 3930. 
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
Potřeba chladu na chlazení budovy 
Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fC [%] Q,C,nd[GJ] 
1 188,151 42,478 --- 28,330 70,808 0,376 0,0 --- 
2 154,033 35,206 --- 45,287 80,493 0,523 0,0 --- 
3 137,710 36,255 --- 68,101 104,356 0,683 36,4 10,299 
4 92,978 32,702 --- 83,184 115,886 0,961 50,0 26,565 
5 56,846 31,847 --- 104,688 136,535 1,000 91,7 58,105 
6 30,993 30,193 --- 103,682 133,875 1,000 100,0 74,076 
7 20,016 31,199 --- 111,713 142,912 1,000 100,0 87,784 
8 23,219 31,847 --- 99,139 130,986 1,000 100,0 76,980 
9 51,913 32,953 --- 73,136 106,088 1,000 79,5 40,267 
10 95,276 36,126 --- 55,221 91,346 0,813 44,6 13,900 
11 135,593 37,595 --- 26,756 64,351 0,475 0,0 --- 
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 12  172,939  42,219  ---  21,954  64,173  0,371  0,0  --- 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  387,976 GJ 
  (s vlivem přeruš. chlazení) 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  129,746  ---  ---  4,563  8,384  36,495  0,766  179,953 
 2  78,959  ---  ---  4,121  8,355  27,693  0,692  119,821 
 3  43,152  4,740  ---  4,563  8,384  26,123  0,709  87,671 
 4  9,013  12,227  ---  4,416  8,374  21,307  0,404  55,741 
 5  0,207  26,743  ---  4,563  8,384  18,776  0,182  58,855 
 6  ---  34,094  ---  4,416  8,374  17,125  0,145  64,153 
 7  ---  40,403  ---  4,563  8,384  17,696  0,150  71,195 
 8  ---  35,431  ---  4,563  8,384  18,776  0,150  67,303 
 9  0,552  18,533  ---  4,416  8,374  21,725  0,250  53,851 
 10  20,023  6,398  ---  4,563  8,384  25,907  0,564  65,838 
 11  75,544  ---  ---  4,416  8,374  29,462  0,741  118,538 
 12  120,017  ---  ---  4,563  8,384  36,063  0,766  169,792 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  477,215 GJ  132,560 MWh  28 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  3,817 GJ  1,060 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:  481,032 GJ  133,620 MWh  28 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  178,568 GJ  49,602 MWh  10 kWh/m2 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  178,568 GJ  49,602 MWh  10 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  53,722 GJ  14,923 MWh  3 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  1,703 GJ  0,473 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F:  55,425 GJ  15,396 MWh  3 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1112,712 GJ  309,087 MWh  65 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  309,087 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  4731,3 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  18,1 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná dodaná energie budovy EP,A:  65 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
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Název úlohy:  Administrativní budova Avropoint - Varianta 3 
Zpracovatel: vesely.lukas@outlook.cz 
Zakázka: 
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
Název zóny:  Ostatní prostory 
Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ano 
Regulace otopné soustavy:  ano 
Měrný tepelný tok větráním Hv:  393,512 W/K 
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
      měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  390,098 W/K 
Ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,651 W/K 
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: 109,760 W/K 
Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
Výsledný měrný tok H:  1011,021 W/K 
Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12: --- 
Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ] 
1 60,928 4,860 --- 3,721 8,581 1,000 100,0 51,334 
2 49,651 3,965 --- 5,961 9,926 1,000 100,0 38,634 
3 43,868 4,024 --- 8,996 13,020 1,000 100,0 29,592 
4 28,826 3,574 --- 11,017 14,591 0,996 100,0 13,294 
5 16,518 3,432 --- 13,864 17,295 0,858 58,2 1,445 
6 7,862 3,237 --- 13,709 16,945 0,464 0,0 --- 
7 4,062 3,345 --- 14,804 18,149 0,224 0,0 --- 
8 5,145 3,432 --- 13,148 16,580 0,310 0,0 --- 
9 14,937 3,608 --- 9,680 13,287 0,924 60,7 2,341 
10 29,516 4,007 --- 7,300 11,307 0,999 100,0 17,257 
11 43,239 4,232 --- 3,517 7,748 1,000 100,0 34,618 
12 55,783 4,826 --- 2,875 7,701 1,000 100,0 47,170 
Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 235,685 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) 
Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fC [%] Q,C,nd[GJ] 
1 63,636 4,860 --- 3,721 8,581 0,135 0,0 --- 
2 52,097 3,965 --- 5,961 9,926 0,191 0,0 --- 
3 46,576 4,024 --- 8,996 13,020 0,280 0,0 --- 
4 31,447 3,574 --- 11,017 14,591 0,464 0,0 --- 
5 19,226 3,432 --- 13,864 17,295 0,827 52,5 1,216 
6 10,482 3,237 --- 13,709 16,945 0,988 100,0 5,126 
7 6,770 3,345 --- 14,804 18,149 1,000 100,0 8,130 
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 8  7,853  3,432  ---  13,148  16,580  0,998  100,0  6,247 
 9  17,558  3,608  ---  9,680  13,287  0,730  28,4  0,428 
 10  32,224  4,007  ---  7,300  11,307  0,351  0,0  --- 
 11  45,860  4,232  ---  3,517  7,748  0,169  0,0  --- 
 12  58,491  4,826  ---  2,875  7,701  0,132  0,0  --- 
 Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  21,147 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení) 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  67,051  ---  ---  1,234  ---  4,414  0,343  73,042 
 2  50,463  ---  ---  1,115  ---  3,279  0,310  55,166 
 3  38,652  ---  ---  1,234  ---  3,020  0,343  43,249 
 4  17,364  ---  ---  1,195  ---  2,389  0,332  21,279 
 5  1,887  0,560  ---  1,234  ---  2,033  0,231  5,945 
 6  ---  2,359  ---  1,195  ---  1,827  0,073  5,453 
 7  ---  3,742  ---  1,234  ---  1,888  0,075  6,939 
 8  ---  2,875  ---  1,234  ---  2,033  0,075  6,217 
 9  3,057  0,197  ---  1,195  ---  2,445  0,230  7,123 
 10  22,541  ---  ---  1,234  ---  2,991  0,343  27,109 
 11  45,216  ---  ---  1,195  ---  3,485  0,332  50,227 
 12  61,612  ---  ---  1,234  ---  4,356  0,343  67,546 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  369,295 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  617,5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1277,3 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,48 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 
 Název zóny:  Kanceláře + zasedací místnosti 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 21,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  554,803 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  2328,184 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  --- 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  24,653 W/K 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2907,640 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
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 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  175,226  37,618  ---  39,507  77,125  0,967  100,0  85,347 
 2  142,794  31,241  ---  62,902  94,143  0,906  100,0  44,443 
 3  126,163  32,231  ---  94,141  126,373  0,776  89,4  20,048 
 4  82,903  29,128  ---  114,040  143,168  0,579  0,0  --- 
 5  47,506  28,416  ---  142,513  170,928  0,278  0,0  --- 
 6  22,610  26,956  ---  140,587  167,543  0,135  0,0  --- 
 7  11,682  27,854  ---  151,787  179,641  0,065  0,0  --- 
 8  14,797  28,416  ---  135,629  164,044  0,090  0,0  --- 
 9  42,959  29,345  ---  100,886  130,231  0,330  0,0  --- 
 10  84,887  32,119  ---  77,179  109,298  0,671  49,9  8,285 
 11  124,354  33,363  ---  37,340  70,703  0,934  100,0  46,845 
 12  160,429  37,393  ---  30,704  68,098  0,970  100,0  80,526 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  285,495 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
  
 Potřeba chladu na chlazení po měsících: 
 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  183,014  37,618  ---  39,507  77,125  0,421  0,0  --- 
 2  149,828  31,241  ---  62,902  94,143  0,628  0,0  --- 
 3  133,951  32,231  ---  94,141  126,373  0,754  92,7  18,149 
 4  90,439  29,128  ---  114,040  143,168  0,915  100,0  43,173 
 5  55,294  28,416  ---  142,513  170,928  0,987  100,0  83,125 
 6  30,146  26,956  ---  140,587  167,543  0,998  100,0  98,185 
 7  19,470  27,854  ---  151,787  179,641  1,000  100,0  114,414 
 8  22,585  28,416  ---  135,629  164,044  0,999  100,0  101,057 
 9  50,495  29,345  ---  100,886  130,231  0,977  100,0  57,781 
 10  92,675  32,119  ---  77,179  109,298  0,836  93,2  22,719 
 11  131,891  33,363  ---  37,340  70,703  0,536  0,0  --- 
 12  168,217  37,393  ---  30,704  68,098  0,405  0,0  --- 
 Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  538,602 GJ  (s vlivem přeruš. chlazení) 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  111,477  ---  ---  3,328  8,384  28,430  0,423  152,042 
 2  58,050  ---  ---  3,006  8,355  21,117  0,382  90,911 
 3  26,186  8,353  ---  3,328  8,384  19,452  0,386  66,089 
 4  ---  19,870  ---  3,221  8,374  15,385  0,073  46,924 
 5  ---  38,258  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  63,138 
 6  ---  45,190  ---  3,221  8,374  11,765  0,073  68,623 
 7  ---  52,659  ---  3,328  8,384  12,158  0,075  76,604 
 8  ---  46,512  ---  3,328  8,384  13,093  0,075  71,392 
 9  ---  26,594  ---  3,221  8,374  15,747  0,073  54,009 
 10  10,822  10,457  ---  3,328  8,384  19,265  0,249  52,504 
 11  61,188  ---  ---  3,221  8,374  22,445  0,410  95,637 
 12  105,181  ---  ---  3,328  8,384  28,056  0,423  145,372 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  983,246 GJ 
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 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  2352,8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3214,0 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,62 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,73 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 :  
    
  
 Název prostoru:  Garáže 
  
 Energie dodaná do prostoru po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  3,297  ---  3,297 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  3,533  ---  3,533 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  3,651  ---  3,651 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  42,985 GJ 
  
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
  
 Rozložení měrných tepelných toků  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  ---  1011,021  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  393,512  38,92 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  117,651  11,64 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  109,760  10,86 % 
  .......... z toho tok prostupem Hu,t:  ---  109,760  10,86 % 
  .......... a tok větráním Hu,v:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  127,729  12,63 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  262,368  25,95 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  437,2  99,450  9,84 % 
  Střecha:  241,3  55,499  5,49 % 
  Podlaha:  204,6  84,275  8,34 % 
  Podlaha nad nevytápěným prostorem (... :  ---  ---  0,00 % 
  Stěna k nevytápěné garáži:  94,4  10,310  1,02 % 
  Suterénní stěna:  78,4  15,976  1,58 % 
  Podlaha v suterénu:  98,2  17,401  1,72 % 
  S3.24x2.62:  8,5  14,601  1,44 % 
  J7.4x2.62:  19,4  32,572  3,22 % 
  J3.65x3.2:  11,7  20,323  2,01 % 
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Z15.76x2.62: 41,3 67,718 6,70 % 
Z13.25x3.2: 42,4 71,656 7,09 % 
2 Celkový měrný tok H: --- 2907,640 100,00 % 
z toho: Měrný tok větráním Hv:  --- 554,803 19,08 % 
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  --- --- 0,00 % 
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 24,653 0,85 % 
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 24,653 0,85 % 
.......... a tok větráním Hu,v: --- --- 0,00 % 
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  --- 321,405 11,05 % 
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 2006,779 69,02 % 
rozložení měrných toků po konstrukcích: 
 
Střecha:  606,5 139,495 4,80 % 
Podlaha nad nevytápěným prostorem (... : 139,7 33,249 1,14 % 
ALUCOBOND(VP):  923,5 236,416 8,13 % 
ALUCOBOND(ŽB):  351,1 103,223 3,55 % 
OMÍTKA(VP):  133,4 37,886 1,30 % 
OMÍTKA(ŽB):  82,7 26,216 0,90 % 
Z2.6x2.1(dveře 7.NP):  5,5 10,046 0,35 % 
S2.7x2.05: 27,7 47,269 1,63 % 
S3.9x2.05: 32,0 53,726 1,85 % 
V5.1x2.05: 167,3 282,703 9,72 % 
V3.9x2.05: 16,0 26,863 0,92 % 
Z5.115x2.05: 188,9 319,288 10,98 % 
Z3.9x2.05:  24,0 40,295 1,39 % 
J3.9x2.05:  151,9 255,200 8,78 % 
Z2.5x0.95:  2,4 4,180 0,14 % 
Stěna přilehlá k sousednímu BD: 130,7 24,653 0,85 % 
V5.1x2.99:  61,0 101,863 3,50 % 
V3.9x2.99:  11,7 22,389 0,77 % 
V7.5x3.07:  69,1 118,118 4,06 % 
J3.63x3.2:  11,6 19,631 0,68 % 
J3.9x2.99:  23,3 38,715 1,33 % 
Z13.3x3.2:  42,6 70,650 2,43 % 
S3.9x2.99:  11,7 19,357 0,67 % 
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 3918,660 W/K 
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,23 W/m3K 
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  16,9 kWh/(m3.a) 
Poznámka:  Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 2970,3 W/K 
Plocha obalových konstrukcí budovy:  4491,3 m2 
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,56 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,66 W/m2K 
Potřeba tepla na vytápění budovy 
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ] 
1 236,154 42,478 --- 43,228 85,706 1,000 100,0 136,681 
2 192,445 35,206 --- 68,863 104,069 1,000 100,0 83,078 
3 170,031 36,255 --- 103,138 139,393 0,864 94,7 49,640 
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 4  111,729  32,702  ---  125,057  157,759  0,624  50,0  13,294 
 5  64,024  31,847  ---  156,377  188,224  0,332  29,1  1,445 
 6  30,472  30,193  ---  154,295  184,488  0,165  0,0  --- 
 7  15,744  31,199  ---  166,591  197,790  0,080  0,0  --- 
 8  19,942  31,847  ---  148,777  180,624  0,110  0,0  --- 
 9  57,896  32,953  ---  110,565  143,518  0,387  30,3  2,341 
 10  114,404  36,126  ---  84,479  120,605  0,737  75,0  25,543 
 11  167,593  37,595  ---  40,857  78,452  1,000  100,0  81,463 
 12  216,212  42,219  ---  33,580  75,799  1,000  100,0  127,697 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  521,179 GJ  144,772 MWh 
  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  4731,3 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  8,5 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  31 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3930. 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Potřeba chladu na chlazení budovy 
 
 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  246,650  42,478  ---  43,228  85,706  0,347  0,0  --- 
 2  201,925  35,206  ---  68,863  104,069  0,515  0,0  --- 
 3  180,527  36,255  ---  103,138  139,393  0,672  46,4  18,149 
 4  121,886  32,702  ---  125,057  157,759  0,940  50,0  43,173 
 5  74,520  31,847  ---  156,377  188,224  1,000  76,3  84,340 
 6  40,629  30,193  ---  154,295  184,488  1,000  100,0  103,311 
 7  26,239  31,199  ---  166,591  197,790  1,000  100,0  122,544 
 8  30,438  31,847  ---  148,777  180,624  1,000  100,0  107,303 
 9  68,053  32,953  ---  110,565  143,518  1,000  64,2  58,209 
 10  124,899  36,126  ---  84,479  120,605  0,784  46,6  22,719 
 11  177,751  37,595  ---  40,857  78,452  0,441  0,0  --- 
 12  226,708  42,219  ---  33,580  75,799  0,334  0,0  --- 
  
 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být  
  zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 
  
 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  559,749 GJ 
  (s vlivem přeruš. chlazení) 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  178,528  ---  ---  4,563  8,384  36,495  0,766  228,735 
 2  108,513  ---  ---  4,121  8,355  27,693  0,692  149,375 
 3  64,837  8,353  ---  4,563  8,384  26,123  0,729  112,989 
 4  17,364  19,870  ---  4,416  8,374  21,307  0,404  71,736 
 5  1,887  38,818  ---  4,563  8,384  18,776  0,306  72,734 
 6  ---  47,549  ---  4,416  8,374  17,125  0,145  77,609 
 7  ---  56,401  ---  4,563  8,384  17,696  0,150  87,194 
 8  ---  49,387  ---  4,563  8,384  18,776  0,150  81,260 
 9  3,057  26,791  ---  4,416  8,374  21,725  0,302  64,666 
 10  33,363  10,457  ---  4,563  8,384  25,907  0,592  83,264 
 11  106,404  ---  ---  4,416  8,374  29,462  0,741  149,398 
 12  166,793  ---  ---  4,563  8,384  36,063  0,766  216,568 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
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  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  680,746 GJ  189,096 MWh  40 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  4,041 GJ  1,122 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:  684,787 GJ  190,219 MWh  40 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  257,627 GJ  71,563 MWh  15 kWh/m2 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  257,627 GJ  71,563 MWh  15 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  53,722 GJ  14,923 MWh  3 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  1,703 GJ  0,473 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F:  55,425 GJ  15,396 MWh  3 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W:  100,538 GJ  27,927 MWh  6 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L:  297,149 GJ  82,541 MWh  17 kWh/m2 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1395,526 GJ  387,646 MWh  82 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  387,646 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  17065,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  4731,3 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  22,7 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná dodaná energie budovy EP,A:  82 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
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2. Výstupy z programu Teplo
Výpočty součinitelů prostupů tepla platí pro variantu 1 - obálka na úrovni pasívního standardu, 
ostatní varianty byly spočítány ekvivalentně.  
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
Teplo 2010 
Název úlohy :  Pochozí střecha 
Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
Zakázka :  
Datum :  23.09.2016 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
Korekce součinitele prostupu dU :  0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]   Mi[-] Ma[kg/m2] 
 1 Baumit Granopo  0.0050  0.7000  920.0  1700.0  121.0  0.0000 
 2 ŽB deska  0.2500  1.7400 1020.0  2500.0  32.0  0.0000 
 3 Asfaltový pás  0.0040  0.2100 1470.0  1200.0  370000.0  0.0000 
 4 EPS 150 S Stab  0.2400  0.0350 1270.0  25.0  70.0  0.0000 
 5 Samolepicí asf  0.0030  0.2100 1470.0  1200.0  29000.0  0.0000 
 6 Hydroizolacní  0.0053  0.2100 1470.0  1200.0  20000.0  0.0000 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  0.10 m2K/W 
      dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W 
Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :    7.07 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  0.139 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
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 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        675.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 Název úlohy :  ALUCOBOND (VP podklad) 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  17.10.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Vápenopískové   0.1750    0.3700  1000.0   1400.0        15.0   0.0000 
  3  Isover TOPSIL   0.2800    0.0510   800.0     40.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.97 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.163 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        332.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 
 
 
 Název úlohy :  KZS 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  09.11.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Vápenopískové   0.1750    0.3700  1000.0   1400.0        15.0   0.0000 
  3  Isover TOPSIL   0.2400    0.0330   840.0     40.0         1.0   0.0000 
  4  JUB Silikátová   0.0050    0.8700  1050.0   1800.0        30.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.76 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.126 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        448.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.3 h 
 
 
  
 Název úlohy :  Stěna k nevytápěné garáži 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  13.11.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Granopo   0.0050    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Isover TOPSIL   0.1200    0.0330   840.0     40.0         1.0   0.0000 
  4  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
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Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W 
Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :    3.77 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  0.254 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :    209.7 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  8.8 h 
Název úlohy :  Podlaha na terénu 
Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
Zakázka :  
Datum :  13.11.2016 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
Korekce součinitele prostupu dU :  0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]   Mi[-] Ma[kg/m2] 
 1 Beton hutný 3  0.0555  1.3600 1020.0  2300.0  23.0  0.0000 
 2 EPS RigiFloor  0.0300  0.0440 1250.0  19.0  40.0  0.0000 
 3 Železobeton 3  0.3500  1.7400 1020.0  2500.0  32.0  0.0000 
 4 Pěnové sklo  0.3000  0.0750 2060.0  150.0  10.0  0.0000 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  0.00 m2K/W 
Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :    4.92 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  0.196 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Název úlohy :  ALUCOBOND (ŽB podklad) 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  22.11.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.3000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Isover TOPSIL   0.2800    0.0570   800.0     40.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
  
 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  23.11.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
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 1 Baumit Granopo  0.0050  0.7000  920.0  1700.0  121.0  0.0000 
 2 Železobeton 3   0.2500  1.7400 1020.0  2500.0  32.0  0.0000 
 3 Asfaltový pás   0.0040  0.2100 1470.0  1200.0  300000.0  0.0000 
 4 EPS 100 S   0.2400  0.0350 1270.0  25.0  70.0  0.0000 
 5 Hydroizolační   0.0015  0.3500 1470.0  1313.0  15000.0  0.0000 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  0.10 m2K/W 
      dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W 
Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :    7.03 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  0.139 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
Název úlohy :  Podlaha nad nevytápěným prostorem (předsazená kce) 
Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
Zakázka :  
Datum :  23.11.2016 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
Korekce součinitele prostupu dU :  0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]   Mi[-] Ma[kg/m2] 
 1 Podkladní beto  0.0550  1.4300 1020.0  2300.0  23.0  0.0000 
 2 EPS RIGIFLOOR   0.0300  0.0390 2060.0  1.0  60.0  0.0000 
 3 ŽB deska  0.2500  1.7400 1020.0  2500.0  32.0  0.0000 
 4 Isover TOPSIL  0.2000  0.0330  840.0  40.0  1.0  0.0000 
 5 JUB Silikátová   0.0050  0.8700 1050.0  1800.0  30.0  0.0000 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  0.17 m2K/W 
      dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W 
Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.02 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.138 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Název úlohy :  Strop nad nevytápěným garážovým prostorem 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  23.11.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podkladní beto   0.0550    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  EPS RigiFloor   0.0300    0.0390  2060.0      1.0        60.0   0.0000 
  3  ŽB deska   0.2500    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  Isover TOPSIL   0.1200    0.0330   840.0     40.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.210 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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      Název úlohy :  Suterénní stěna 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  30.11.2016 
 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  2  Ursa XPS   0.1000    0.0330  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.15 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.302 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
  
 Název úlohy :  Stěna přilehlá k sousednímu BD 
 Zpracovatel :  vesely.lukas@outlook.cz 
 Zakázka :   
 Datum :  14.12.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vápenopískové   0.1750    0.3700  1000.0   1400.0         8.0   0.0000 
  2  Isover TOPSIL   0.0400    0.0330   840.0     40.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
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         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.69 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.539 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.56 / 0.59 / 0.64 / 0.74 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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3. Ekonomické hodnocení navrhovaných variant
VARIANTA Č. 2 
celková IN= 727 416 Kč 
ÚSPORA ENERGIE NA 
VYTÁPĚNÍ 55359 kWh/rok 
cena za kWh 1,04 Kč 
CF= 57 488 Kč/rok 
2) PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI
Ts = 12,7 let 
3) REÁLNÁ DOBA NÁVRATNOSTI
diskont (úroková 
míra) v %  r= 0,025 
čas (roky) CF (Kč) odúročitel (-) 
roční 
diskontní 
přínos (Kč) 
kumulované 
roční přínosy (Kč) 
1 57 488 0,976 56 086 56 086 
2 58 063 0,952 55 265 111 351 
3 58 644 0,929 54 457 165 808 
4 59 230 0,906 53 660 219 467 
5 59 822 0,884 52 874 272 342 
6 60 421 0,862 52 101 324 442 
7 61 025 0,841 51 338 375 780 
8 61 635 0,821 50 587 426 367 
9 62 251 0,801 49 847 476 214 
10 62 874 0,781 49 117 525 331 
11 63 503 0,762 48 398 573 729 
12 64 138 0,744 47 690 621 419 
13 64 779 0,725 46 992 668 411 
14 65 427 0,708 46 304 714 716 
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15 66 081 0,690 45 627 760 342 
16 66 742 0,674 44 959 805 301 
17 67 409 0,657 44 301 849 603 
18 68 084 0,641 43 653 893 255 
19 68 764 0,626 43 014 936 269 
20 69 452 0,610 42 385 978 654 
21 70 147 0,595 41 764 1 020 418 
22 70 848 0,581 41 153 1 061 571 
23 71 556 0,567 40 551 1 102 122 
24 72 272 0,553 39 957 1 142 080 
25 72 995 0,539 39 373 1 181 452 
26 73 725 0,526 38 796 1 220 249 
27 74 462 0,513 38 229 1 258 478 
28 75 207 0,501 37 669 1 296 147 
29 75 959 0,489 37 118 1 333 265 
30 76 718 0,477 36 575 1 369 840 
Tsd = 14 let 
4) ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA
(NPV)
čas (roky) 
kumulované 
roční přínosy 
(Kč) 
IN (Kč) NPV (Kč) 
1 56 086 727 416 -671 330
2 111 351 727 416 -616 065
3 165 808 727 416 -561 608
4 219 467 727 416 -507 949
5 272 342 727 416 -455 074
6 324 442 727 416 -402 974
7 375 780 727 416 -351 636
8 426 367 727 416 -301 049
9 476 214 727 416 -251 202
10 525 331 727 416 -202 085
11 573 729 727 416 -153 687
12 621 419 727 416 -105 997
13 668 411 727 416 -59 005
14 714 716 727 416 -12 700
15 760 342 727 416 32 926 
16 805 301 727 416 77 885 
17 849 603 727 416 122 187 
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18 893 255 727 416 165 839 
19 936 269 727 416 208 853 
20 978 654 727 416 251 238 
21 1 020 418 727 416 293 002 
22 1 061 571 727 416 334 155 
23 1 102 122 727 416 374 706 
24 1 142 080 727 416 414 664 
25 1 181 452 727 416 454 036 
26 1 220 249 727 416 492 833 
27 1 258 478 727 416 531 062 
28 1 296 147 727 416 568 731 
29 1 333 265 727 416 605 849 
30 1 369 840 727 416 642 424 
VARIANTA Č. 1 
celková IN= 2 041 548 Kč 
ÚSPORA ENERGIE NA 
VYTÁPĚNÍ 124776 kWh/rok 
cena za kWh 1,04 Kč 
CF= 129 575 Kč/rok 
2) PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI
Ts = 15,8 let 
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3) REÁLNÁ DOBA NÁVRATNOSTI
diskont (úroková 
míra) v %  r=0,025
čas (roky) CF (Kč) odúročitel (-) 
roční diskontní 
přínos (Kč) 
kumulované 
roční přínosy (Kč) 
1 129 575 0,976 126 415 126 415 
2 130 871 0,952 124 565 250 979 
3 132 180 0,929 122 742 373 721 
4 133 501 0,906 120 946 494 667 
5 134 836 0,884 119 176 613 843 
6 136 185 0,862 117 432 731 274 
7 137 547 0,841 115 713 846 987 
8 138 922 0,821 114 020 961 007 
9 140 311 0,801 112 351 1 073 358 
10 141 714 0,781 110 707 1 184 065 
11 143 131 0,762 109 087 1 293 152 
12 144 563 0,744 107 491 1 400 643 
13 146 008 0,725 105 917 1 506 560 
14 147 469 0,708 104 367 1 610 928 
15 148 943 0,690 102 840 1 713 768 
16 150 433 0,674 101 335 1 815 103 
17 151 937 0,657 99 852 1 914 955 
18 153 456 0,641 98 391 2 013 346 
19 154 991 0,626 96 951 2 110 297 
20 156 541 0,610 95 532 2 205 830 
21 158 106 0,595 94 134 2 299 964 
22 159 687 0,581 92 757 2 392 721 
23 161 284 0,567 91 399 2 484 120 
24 162 897 0,553 90 062 2 574 182 
25 164 526 0,539 88 744 2 662 925 
26 166 171 0,526 87 445 2 750 371 
27 167 833 0,513 86 165 2 836 536 
28 169 511 0,501 84 904 2 921 440 
29 171 206 0,489 83 662 3 005 102 
30 172 918 0,477 82 438 3 087 540 
Tsd = 18 let 
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4) ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV)
čas (roky) kumulované roční 
přínosy (Kč) 
IN (Kč) NPV (Kč) 
1 126 415 2 041 548 -1 915 134
2 250 979 2 041 548 -1 790 569
3 373 721 2 041 548 -1 667 827
4 494 667 2 041 548 -1 546 881
5 613 843 2 041 548 -1 427 706
6 731 274 2 041 548 -1 310 274
7 846 987 2 041 548 -1 194 561
8 961 007 2 041 548 -1 080 541
9 1 073 358 2 041 548 -968 190
10 1 184 065 2 041 548 -857 483
11 1 293 152 2 041 548 -748 396
12 1 400 643 2 041 548 -640 906
13 1 506 560 2 041 548 -534 988
14 1 610 928 2 041 548 -430 621
15 1 713 768 2 041 548 -327 780
16 1 815 103 2 041 548 -226 445
17 1 914 955 2 041 548 -126 593
18 2 013 346 2 041 548 -28 202
19 2 110 297 2 041 548 68 749 
20 2 205 830 2 041 548 164 281 
21 2 299 964 2 041 548 258 416 
22 2 392 721 2 041 548 351 172 
23 2 484 120 2 041 548 442 572 
24 2 574 182 2 041 548 532 633 
25 2 662 925 2 041 548 621 377 
26 2 750 371 2 041 548 708 822 
27 2 836 536 2 041 548 794 988 
28 2 921 440 2 041 548 879 892 
29 3 005 102 2 041 548 963 554 
30 3 087 540 2 041 548 1 045 992 
ZÁKLADY 
Pro založení objektu bude provedena žb monolitická bílá vana tl. 350 mm, tuto konstrukci budou 
podporovat žb piloty dosahující na skalní podklad. Tato konstrukce byla zvolena z důvodu 
možného rizika rozdílného sedání vlivem odlišné hloubky založení jednotlivých částí budovy a 
výškové členitosti objektu. V místě napojení na sousední bytovým dům je proveden zdvojený 
základ s dilatační spárou. V době výstavby toho bytového domu se již plánovalo s návrhem 
administrativní budovy, a proto byly vytvořeny podmínky k tomuto řešení zdvojeného základu. Pod 
základovou vanou je navržen podkladní beton tl. 100 mm pro lepší podmínky při provádění bílé 
vany (bednění, armování apod.). V místech podlahy na terénu, kde je vytápěný prostor, je objekt 
založen na drti z pěnového skla. 
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
Hydroizolace spodní stavby je zajištěna pomocí konstrukce žb bílé vany. Hranice podzemní vody 
se nachází v úrovni 3,5 m pod základovou spárou, spodní stavba tedy není namáhána tlakovou 
podzemní vodou. Konstrukce železobetonové bílé vany je provedena z betonu C30/37. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislými nosnými prvky jsou železobetonové monolitické sloupy 600x300 resp. 300x300 mm 
(příčný modul 7,5m), na západní straně fasády jsou jimi železobetonové sloupy o průměru 400 
mm resp. 300 mm. Dále je objekt ztužen jádrem, které tvoří žb stěny tl. 200 mm, ty jsou také 
navrženy v podzemním podlaží jako nosné obvodové zdivo. Ke všem železobetonovým 
konstrukcím je zvolen beton třídy C 30/37. Předběžný statický návrh sloupu je uveden ve statické 
části diplomové práce.  
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovná nosná konstrukce je řešena jako ŽB monolitická lokálně podepřená deska tl. 250 mm. 
Po obvodě je objekt ztužen žb průvlakem o rozměru 300x650 mm, který také slouží jako překlad 
okenních otvorů. 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Konstrukce obvodového pláště je v 2.-6.NP řešena jako zavěšená fasáda s provětrávanou 
mezerou tl. 40 mm a velkoformátovými hliníkovými deskami Alucobond tl. 4 mm. Kotvícími prvky 
nosného vertikálního roštu jsou SPIDI bodové kotvy s podložkou Thermostop, které jsou 
uchyceny do výplňového zdiva z vápenopískových cihel KM Beta tl. 175 mm. V konstrukci 
provětrávané fasády jsou pro zateplení použity desky z čedičové vlny Isover Topsil tl. 280 mm.  
Západní strana vstupního podlaží je tvořena celoproskleným lehkým obvodovým pláštěm. Ostatní 
fasády vstupního podlaží (prostor nevytápěných garáží) jsou tvořeny železobetonovými stěnami 
tl. 200 mm s tenkovrstvou omítkou. V posledním 7.NP je obvodový plášť tvořen vápenopískovými 
cihlami KM Beta tl. 175 mm nebo železobetonovými stěnami tl. 200 mm (stěny ztužujícího jádra) 
oba typy stěn jsou zatepleny tepelnou izolaci Isover Topsil v tloušťce 240 mm a potaženy 
tenkovrstvou omítkou. Plocha severní fasády přiléhající k sousednímu bytovému domu je vyzděna 
vápenopískovými cihlami KM Beta tl. 175 mm a přiteplena izolací Isover Topsil tl. 40 mm.  
ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří žb deska tl. 250 mm, na které je jednoplášťová plochá střecha 
s hydroizolační vrstvou z mPVC folie stabilizovanou štěrkovým násypem. Skladba: 
ŠTĚRKOVÝ NÁSYP (16-32) tl. 60mm 
OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 500 (500g/m2) 
HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,5mm 
SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2) 
EPS 100 + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 ∅240mm  
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm 
PENETRAČNÍ NÁTĚR 
ŽB DESKA tl. 250mm 
STĚRKOVÁ OMÍTKA tl. 5mm 
 U = 0,139 W/m2/K 
Skladba pochozí ploché střechy v 7.NP je následující: 
EXTERIÉROVÁ DLAŽBA tl. 10mm 
FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÝ TMEL tl. 3mm 
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ tl. 60mm 
DRENÁŽNÍ PROFILOVANÁ FÓLIE DEKDREN G8 tl. 8mm 
OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2) 
HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,5mm 
OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2) 
EPS 150 (VE SPÁDU) ∅240mm 
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm 
PENETRAČNÍ NÁTĚR 
ŽB DESKA tl. 250mm 
STĚRKOVÁ OMÍTKA tl. 5mm  
Skladby jsou dále rozkresleny v textové části v kapitole přehled obalových konstrukcí. 
NENOSNÉ SVISLÉ A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy cihelné příčkovky Heluz 14 tl. 140 mm na maltu 
M10.  
Obvodové výplňové zdivo je z vápenopískových cihel KM Beta tl. 175 mm na maltu M10. 
SCHODIŠTĚ 
Ramena schodiště, podesty a mezipodesty jsou železobetonová prefabrikovaná, součástí 
dodávky nosného systému objektu. Uložení ramen schodiště bude provedeno na ozub s vloženou 
pružnou podložkou pro tlumení kročejového hluku. 
Povrchová úprava schodišťového prostoru je keramická protiskluzná dlažba. 
HYDROIZOLACE HORNÍ STAVBY 
Hydroizolace v rámci konstrukce střechy je popsána v kapitole výše. V rámci interiéru je počítáno, 
že v prostorách WC, technických místností a sprch v 1.NP budou provedeny hydroizolační stěrky 
vždy ve dvou vrstvách a vytaženy 150mm nad podlahu. 
TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE 
Zateplení obvodových stěn provětrávané fasády s obkladem bude pomocí min. vlny Isover Topsil 
v tl. 280 mm.  Min. vlna tl. 240 mm je také použita v místech s kontaktním zateplením (fasáda 
v 7.NP) a v tl. 120 mm u zateplení stropu a stěny v kontaktu s nevytápěným garážovým 
prostorem. Ve spodní stavbě je navržen extrudovaný polystyren tl 140 mm. Ve střešní skladbě se 
nachází EPS 100 s průměrnou tl. 240 mm. V podlahách plní tepelně izolační a akustickou funkci 
EPS Rigifloor 400 tl 30 mm. 
V místech podlahy na terénu, kde je vytápěný prostor, je objekt založen na drti z pěnového skla 
(v tloušťce 300 mm), která slouží jako tepelně izolační vrstva.  
PODHLEDY 
V prostorách WC, chodby a kuchyňky jsou navrženy SDK pohledy z desek tl. 12,5 mm. Na WC 
budou tyto pohledy z desek impregnovaných. 
POVRCHY PODLAH A STĚN 
Obklady, dlažby a dřevěné podlahy budou provedeny v prostorách dle tabulky místností 
v jednotlivých půdorysech. 
Na stěnách budou provedeny vápenocementové jádrové omítky v celkové tloušťce 10 mm (zděný 
podklad). Na betonové podklady bude použita tenkovrstvá stěrka tl. 5 mm 
Na styku dvou odlišných materiálů (železobetonový sloup a zděná stěna) bude pod omítku 
provedeno provázání omítky pomocí výztužné armovací tkaniny s přesahem 250 mm na každou 
stranu. 
Vnitřní stěny budou vymalovány bílou barvou ve dvou vrstvách. Obklady jsou uvažovány do výšky 
2m nad čistou podlahu. 
V garážovém prostoru bude na stropech proveden pouze pohledový nátěr. 
Detailní skladby podlah viz 02 TABULKA SKLADEB. 
OKNA, VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 
Všechna okna byla uvažována jako plastová s izolačním trojsklem s povrchovou úpravou s imitací 
hliníku. Součinitel prostupu tepla zaklením těchto oken je Ug = 0,7 W/m2K a součinitel prostupu 
tepla rámu Uf = 1,1 W/m2K. Připojovací spáry oken budou precizně dotěsněny vnitřní parotěsnící 
a vnější hydroizolační páskou. Všechny okna (vyjma severně orientovaných) budou za účelem 
snížení tepelné zátěže opatřeny vnějšími stínícími žaluziemi.  
Pro vstup do objektu budou sloužit celoskleněné karuselové dveře.  
VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 
Interiérové dveře jsou předpokládány plné/s prosklením, s ocelovou obložkovou zárubní. 
 
 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
V rámci dodávky klempířských výrobků budou provedeny vnější parapety oken, vnější podokapní 
žlaby, oplechování atiky. Všechny prvky budou provedeny z titanzinku tl. 0,55 mm v tmavě šedém 
provedení 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Zámečnické výrobky představují jednotlivá zábradlí na terasách 2.NP a 7.NP a zábradlí vnitřní 
vertikální komunikace. Ve venkovním prostředí se předpokládá provedení z pozinkované oceli, ve 
vnitřním prostředí budou ocelové konstrukce s barevným nátěrem. 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Vnitřní parapety oken budou provedeny z plastových dutinových desek 
VÝTAH 
Navržený výtah:  SCHINDLER 5500 
 nosnost: 1275kg 
 max,.počet osob: 17 
 jmenovitá rychlost: 1,00 m/s 
 dveře:   v. 2000mm, š. 900mm
kabina: 1500x2100mm 
TABULKA SKLADEB PODLAH A STŘECHY
P 01
- LEPENÉ VLYSY 19 mm
- ASFALTOVÝ TMEL ZA STUDENA 2 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 55 mm
- ASFALTOVÁ EPOXIDOVÁ LEPENKA DEK A 330 4 mm
- EPS RIGIFLOOR 4000 30 mm
- ŽB DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 365 mm
P 02
- LEPENÉ VLYSY 19 mm
- ASFALTOVÝ TMEL ZA STUDENA 2 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 55 mm
- ASFALTOVÁ EPOXIDOVÁ LEPENKA DEK A 330 4 mm
- EPS RIGIFLOOR 4000 30 mm
- ŽB DESKA 250 mm
- LEPENÍ IZOLANTU 6 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL 120 mm
- NÁTĚR
CELKEM 486 mm
P 03
- EPOXIDOVÁ STĚRKA 3 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 93 mm
- ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- ŽB DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 355 mm
P 04
- EPOXIDOVÁ STĚRKA 3 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 93 mm
- ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA - BÍLÁ VANA 350 mm
- PODKLADNÍ BETON 10 mm
- ROSTLÝ TERÉN
CELKEM 460 mm
P 05
- KERAMICKÁ DLAŽBA 7 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 3 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 56 mm
- ASFALTOVÁ EPOXIDOVÁ LEPENKA DEK A 330 4 mm
- EPS RIGIFLOOR 4000 30 mm
- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA - BÍLÁ VANA 350 mm
- SEPARACE - GEOTEXTÍLIE
- DRŤ Z PĚNOVÉHO SKLA 300 mm
- SEPARACE - GEOTEXTÍLIE
- ROSTLÝ TERÉN
CELKEM 750 mm
P 06
- KERAMICKÁ DLAŽBA 7 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 3 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 56 mm
- ASFALTOVÁ EPOXIDOVÁ LEPENKA DEK A 330 4 mm
- EPS RIGIFLOOR 4000 30 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 355 mm
P 07
- EPOXIDOVÁ STĚRKA 3 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 73 mm
- ASFALTOVÁ EPOXIDOVÁ LEPENKA DEK A 330 4 mm
- EPS RIGIFLOOR 4000 30 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 365 mm
S 01
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP (16-32) 60 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 500 (500g/m2/)
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE DEKPLAN 77 1,5 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2/)
- EPS 100 + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 240 mm (∅)
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽB DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 560,5 mm
S 02
- EXTERIÉROVÁ DLAŽBA 10 mm
- FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÝ TMEL 3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 60 mm
- DRENÁŽNÍ PROFILOVANÁ FÓLIE DEKDREN G8 8 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2)
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE DEKPLAN 77 1,5 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2)
- EPS 150 (VE SPÁDU) 240 mm (∅)
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽB DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 581,5 mm
S 03
- EXTERIÉROVÁ DLAŽBA 10 mm
- FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÝ TMEL 3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 60 mm
- DRENÁŽNÍ PROFILOVANÁ FÓLIE DEKDREN G8 8 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2)
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE DEKPLAN 77 1,5 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 300 (300g/m2)
- BETON S KARI SÍTÍ (VE SPÁDU) 40-115 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽB DESKA 250 mm
- STĚRKOVÁ OMÍTKA 5 mm
CELKEM 381,5-456,5 mm




















